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Copia del Balance del 30 de Abril de 1938, 
publicado en la ''Gaceta de la República" del día 13 de Mayo de 1938. 
B A ^ C O D E E S P A Ñ A 
A. C T I V O 
Oro: 
Custodiado por el Tesoro Del Tesoro . . . 1.639.692'<59 
Del Banco . . . 1.591212.21T37 
Del Tesoro . . . 8.991 ^ l O ' S l 
E n Caja Del Banco . . . 1.033.555'65 
DeC. ctes. . . . 3,344.517'09 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro 871.076'07 
Del Banco 186.731.740'80 
Tesoro públiico por préstamos en oro 
Centro Oficial ide Comtrataición de Moneda, Oro y divisas . . . 
Plata: 
Custodiada por el Tesoro. Del Banco . . . . 307.630.000'— 
En Caja. Del Banco 241.848J726'32 
Moneda divisionaria en Caja 
Efectos a cobrar en el día . . . . . 
Descuentos , . , , , . 
Pagarés del Tesoro, L e y de 2 de Agosto de 1899 






Pólizas d© cuentas de crédito con garantía . , 
Créditos disponibles 
Pagarés de préstamos con garantía . . . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España . . . . . . . . . . . . . . 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendaltaria de Tabacos . . . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . . . . . . 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro púMlico, L e y del 14 de Julio de 1891 . . . . 
Bienes inmuebles i . . . . . . 
Tesoro públ ico: 
Su cuenta corriente, plata . . . 9.181.539.167'34 
Por operaciones en el extranjero , . , . . . . 11.209.395'60 





























Capital del Banco 
Fondo de reserva , , , , , , ^ 
Fondo de previs ión 
Reserva (especial^ bases 3.a y 7.a de la L e y de 29 de Didembre de 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro , , , , , 
Depósiitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . . . . . . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas , . 
I Su c. c. para prést. con g^r.a de depósitos de productos agrícolas . . 
Reservas de contribuciones para pago |de Deuda perpetua interior . 
Tesoro ) Su cuenta de fondos afectos al pago de devengos de vals, mobils. . 
publico jsu cuenta corriente, oro , , , , , , , , , 
Depósitos oro a favor del Estado, Decreto de 13 de Febrero de 1937 
Suscripción Obligaciones Tesoro 





















E l Gobernador, 
L U I S N I C O L A U 
p. E l Interventor, 
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nOWALIDAOlO^ DE DECRETOS 
Pechas de publicación 
e-n l a Caceta 
18 Marzo 1.937. (pas.1258) 
" 11 ( " 1264) 
23 Octubre 1937 ( H 298)-
22 A b r i l 1.938 ( " 446} 
1Q Mayo 1.938 ( " 633} 
20 Marzo 1.938 ( " 1388} 
18 Noviembre 1938 ( ff ) 
BAHCELOM Ebvbre. 1.938, 
En atención a l a importancia que puede tener en cualquier 
momento poseer l a refexencia de las disposiciones legales que,más o me-
nos directamente ,afectan, a l Banco de España, e l Servicio de Estudios del 
mismo;aumenta sus publicaciones con la presente, que es una selección de 
Decretos de l a Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de 
Hacienda, que han sido convalidados por las Cortes de l a República. 
'JEY DE 19 DE DICIEMBRE DE 1936 
Artículo único,- Se con'^alidan,dándoles carácter de Ley los Decretos 
bíblica dos por la Presidencia del Oonse 30 de Ministros j demás departamen-
tos ministeriales en e l interregno parlamentario comprendido entre e l 11 
de -Julio y el 30 de Noviembre de m i l novecientos t r e i n t a y se is ,que f i g u -
ran comprendidos en e l anejo que a continuación se inse r t a . 
PRESUMOH DEL OOMSJO DE MIUISTBOS. 
Sobre cesantía de todos los funcionarios que hubieran tenido p a r t i c i -
pación en el movimiento subversivo o fueran notoriamente enemigos d e l ré-
gimen (Decreto 31 de Ju l i o - G-aceta 1 de Agosto de 1936). 
Constituyendo una Junta delegada del G-obiemo de la República,con ju 
risdicción sobre e l t e r r i t o r i o de las provincias de Valencia, Alicante, Gas 
tellón, Cuenca,Albacete y Murcia,que asumirá plenamente las atribuciones 
que competen, a l 'Gobierno nacional y disponiendo esté constituida en l a 
foima que se indica . (Decreto de 21 de Ju l i o - G-aceta 22 Julio 1936) . 
Disponiendo que las 
preceptuado en e 1 Decret* 
cesantías que se picduzcan como coas e cu en ci a délo 
de 2 1 de- Julio del año en curso,que afectan a 
todos los Ministerios, así c i v i l e s como m i l i t a r e s , motimrá la separación 
absoluta del servicio de los individuos a quienes se a p l i q i e t a l medida, 
siendo baja d e f i n i t i v a en los Cuerpos y Escalafones a que pertenezcan (De-
creto 31 de Ju l i o - Gaceta 1 de Agosto). 
Dando disposiciones encaminadas a l a protección sobre los bienes de 
los ciudadanos expuestos a exacciones ilegítimas y para e v i t a r tanto des-
valorizaciones i n j u s t i f i c a d a s d e l a propiedad inmueble como l a especulación 
sobre valores mobiliario s ,y que españoles sujetos a resp onsabilidades c i v i 
les y penales traten de evadirlas, simulando actos de enajenación o grava-
men en-sus propie dades .(Decreto 14 de Julio -G-aceta 15 de J u l i o ) , 
Militarizando,con arreglo a las bases que se publican,todos los ser-
vicios de 3a s grandes Gompañlasy Sociedades de u t i l i d a d a l a s necesidades 
denlos Ejércitos (Decreto 29 de Octubre-G-aceta 30 de Octubre). 
MINISTERIO DE MCIENDA. 
Creando una Caja general de Reparaciones de daños derivados de l a 
guerra v i v i l con cargo a la responsabilidad de los que han tenido p a r t i -
cipación directa o indirect a en el movimiento rebelde (Decreto 23 de Sep-
tiembre .-Gaceta 25 Septiembre ). 
Dictan do normas r e l a t i v a s a la intervención del Estado ,temporal o 
permane nt emente , en las administraciones de todas las Sociedade s, sean mer-
cantiles o de c a ráete r c i v i 1 , que te ngan por ob jeto r e a l i z a r operaciones 
de crédito, producción o consumo. 
Disponiendo que en el plazo de siete días, toda persona española i n -
dividual o colectiva, entre gue en e l Barco de España, Sucursales o estable-
cimientos banca r i o s e l oro amonedado o en pasta, así como las divis a s o 
valores extranjeros de toda ola se, que estén dentro del te r r i t o r i o nacional 
y que tuviesen a su dis posición, bien de su propiedad o en custodia (Decreto 
3 de Octubre .-Gaceta 4'de Octubre). 
( 2 
Disponiendo que ,mi en tras duren las aotmles circunstancias , el Con-
sejo Superior Banca r i o , quede compuesto en la forma que se d etermina (De-
creto 3 de Octubre -Gaceta 4 de Octubie ) . 
Prohibiendo l a exportación de moneta,lingote y regalo de OÍD O plata 
.y l a de concentrados de oro ,e igualmente la exportación de los torales de 
cobie que contengan OÍD o plata (Decreto 3 de Octubre- Decreto 5 de Octubre) 
Ampliando hasta el 1? de Octubre para las localidades enclavadas den-
t r o del t e r r i t o r i o l e a l de IR República que dispongan de medios normales 
de comunicación y hasta e l día t r e i n t a y uno para i as afectas a l régimen 
que se encuentren incomunicadas los plazos para l a entrega del oro amone-
dado o en pasta y las divisas o valores e xtranjeros. (Decreto 10 de Octu - ' 
bre - Gaceta 11 de Octubre). 
Disponieido que a p a r t i r del día diecisiete de Octubre último, e l Ban-
co de España entre ^ rá previ si onáL mente certificadas de plata de cinco y 
diez pesetas,en sustitución de la actual moneda de plata",teniendo t a l e s 
c e r t i f i c a dos • e l mismo poder l i b e r a t o r i o de l a actuai moneda de cinco pese-
tas. (Decreto 13 de Octu.bre -Gaceta 15 de Octubre ) , • 
Autorizando a l Banco de España para vender por cuente del Tesoro las 
pequeñas cantidades de oro necesarias para usos industriales o artísticos, . 
previa justificación de t a l necesidad, apreciada por e l Ministerio de Indus 
t r i a y Comer ció • (Deere to 23 de Octubre-Gaceta 24 de Octubre). 
Autorizando a l Ministro de este Departamento para concertar con e l 
Banco de España una cuenta de crédito,a favor de l a " Comisión Nacional de 
Abastecimientos,por e l importe de quince millones de pesetas .(Decreto 29 
de Octubre-Gaceta 30). 
LEY DE 5 DE FEBHEHO DE 1937. 
Artículo único Se convaliam,dándoles carácter de Ley los Decretos 
publicados por l a Presidencia del Consejo de Ministros y demás Departamen 
tos ministeriales en e l interregno parlamentario comprendido entre e l n r i 
mero de Diciembre de 1936 y el t r e i n t a y uno de '.Enero de 1937,que figuran 
comprendidos en e l anejo que a continuación se inserta, v 
.MINISTERIO DE HAGIB EDA. 
Disponiendo l a entrega a l a Central del .^ anco de España (Valencia) 
o en sus Sucursales ,del oro. amone(3a do o en. pasta, divisas o vaires extran-
jeros que tengan en su poder los Bancos operantes de España y- que efectua-
r á n antes del diez de Enero ac t u a l , (Deere to 4 de Enero- Gaceta 7 de Enero 
1937). - • . • . • 
Facultando a los empresarios que tengan' a su cargo i n d u s t r i a o comer- • 
ció que puedan aersditar con los requisitos que se indican,para disponer, 
de los saldos en cuenta c orriente ,sin necesidad de j u s t i f i c a r concretamen-
te las necesidades que han de cubri r con las cantidades que re t i r e n , y a 
los Profesóles mercan t i . les a l servicio de l a Hacienda pública,para poder 
r e a l i z a r l a investigación en l a inversión de los fondos retirados (Decreto 
9 de Enero -Gaceta 12 Enero 1937). 
(3 
LEY DE 21 DE OCTUBRE IE 1937. 
Artículo únioo,- Se oonváLidan,dándoles oaráoter de ley,los Deonetos 
publicados por l a Pre sidenoi a &1 Consejo de Ministros y demás Departamen-
tos ministeriales/que figuran comprendidos en e l anejo que a continuación 
se inserta. 
PRESIDENCIA D15L CONSEJO DE MINISTH) S. 
Constituyendo en Santander l a Junta Delegada del Gobierno en e l Norte 
de España, con jurisdicción en lo s t e r r i t o r i o s leales a l a República ai 
aquella zona, pre sidida por e l General Jefe de Operaciones del Ejército del 
Norte y de l a que formarán parte los Delegados del Crobiemo en Santander 
y Asturias ^ ue se indican (Decreto 6 de Agosto-Gaceta 7 de Agosto 1937) . 
Facultando a las Delegaciones del Consejo Superior Baño ario a para rea-
l i z a r gestiones de cobro de créditos,que los diferentes organismos ban ca-
ries les en oo mi ei den, ajustándose a las instrucciones qp.e se determina n (De-
czeto 6 de Agosto-Gaceta S de Agosto de 1937). 
Disolviendo e l Consejo de Aragón y disponiendo cesen los que integren 
e l citado organismo, así como e l Delegado del Gobierno en. el mismo, y di s -
poniendo que e l t e r r i t o r i o de las provincias aragonesas afecin a la auto-
ridad de l a República,quede bajo la jurisdicción de un Gobernador general, 
(Decieto 10 de Agosto-Gaceta 11 de Agosto de 1937). 
Disponiendo que e l domicilio de toda clase de Compañías,entidades o 
empresas, que lo tuvieran establecí do en e l t e r r i t o r i o del País vasco,se 
repute, trasladado a las pila zas de Valencia o Barcelona,según l o acusrden 
los organisnos directivos de las citadas entidades,ateniendos e a las ins-
trucciones que se insertan. (Decieto 22 de Agosto-Gaceta 24 de Agosto 1937) 
MINISTERIO DE HACIENDA, 
Suspendiendo en sus funciones a, determinados Conse jeio s del Banco de 
España (Decieto 14 de Agosto de 1936-Gaceta" 15 de Agosto). 
Disponiendo se constituya en cada Banco Un. Comité diré ctivo "(Decreto 
3 de Octubre-Gaceta 4 de Ootubie 1936), 
Ampliando, has ta e l día veinte del mes de Octubre , el plazo de entrsga 
en l a Central o Sucursales del Banco de España, o establecimiento banca-
ri o s por toda persona española,individual o cole c t i v a , re sidente en loca-
lidades enclavadas dentro del t e r r i t o r i o l e a l a l a República ,con medios 
normales de locomoción, exclusivamente para el oro'amone'dado o en pasta y 
divisas extranjeras. (Decieto 16 de Octubre-Gaceta 17 Octubre 1936). 
Disponiendo que l a Administración Central y e l Consejo geneial del Ban-
co de España hayan de acomodarse, para su funcionamiento a" las normas que 
se indican en e l mismo. (Decreto 21 de Noviembre 1936), 
Fijando el plazo y condi ci ones • para p e r c i b i r e l contravalor en pesetas 
plata,del importe constituido en oro depositado • en Establecimientos banca-
r i o s . (Decxeto 13 de Febrero-Gaceta 14 de Febrero d?5 1937). 
Autorizando a l Banco de España para entre gar c e r t i f i c a d os de plata a 
cambio o en lugar de l a moneda d i v i s i o n a r i a de este metal (Deere to 22 de 
'nsro-Gaceta 25 de Febrero de 1937). 
Prorrogando hasta las feohas que se ind;Gan,los plazos determina-
dos en los Decretos de tres de Octubre de m i l novecientos t r e i n t a j seis 
v t.rece de .Febrero último,sobre percepción del inporte en pesetas plata 
roor depósitos oro ja, constituidos (Decreto 5 ^ e Marzo- Gaceta 7 de Marzo 
1937). 
Disponiendo el ingzeso en cuenta corriente bloqueeda de los b i l l e -
tes del Banco de España, pro pie dad de españoles existentes en las ca.jas de 
a l q u i l e r o depositadas en Banco( Decreto 5 de Marzo-Gaceta 7 de Marzo de 
1937)• • • 
Concediendo un trimestre de prórroga a l a Comisión nacional de Abas 
tecimientos para u t i l i z a r l a cuenta de crédito abierta s u favor en el Ban 
co de España(Decreto 5 de Marzo-Gaceta 7 de Marzo de 1937). 
Autorizando a l Gobierno para acuñar y poner en circulación nuevas 
monedas de una y do s pesetas/con l a aleacción y ^  forma que' se indican,por 
un valor t o t a l de cinn m i l pesetas(Decreto 19 de Marzo-Gaceta 20 de Marzo 
de 1937). 
Autorizando a l Ministro de este Departamento para modificar las ba-
ses de garantía, para e l Tesoro,del anticipo de quince millones de pesetas, 
hecho a l Banco Exterior de España(Decreto 10 de Abril-Gaceta 13 de. A b r i l 
de 1937 i. . 
Autorizando a l Ministro de este Departamento,para concertar con e l . 
Banco de España l a ampliación de t r e i n t a millónes de pe setas,de l a cuenta 
de crédito abierta en dicho establecimiento, a favor de l a Comisión Nacio-
nal de Abastecimientos(Decreto 27 de Abril-Gaceta 29 de A b r i l de 1937). 
Eijando un plazo de tres días para que sean depositados en estable-
cimientos bancarios,por las personas naturales o jurídicas,nacionales o 
extianjeras,plata pura y aleada,en lingotes,pasta u otra forma que no cons 
t i t u y a alhaja u objeto artístico de uso doméstico,de comodidad o aseo,en 
las condiciones que se exDresa(Decrsto 19 de Marzo-Gaceta 20 de Marzo de -
1937). 
Autorizando al servio jo nacional del Crédito Agrícola para concer-
t a r con e l Banco de España una operación de crédito hasta l a suma'de vein 
te millones de pesetas en las condiciones que se expresan psíra los f i n e s 
del agro que se establecen(Dscxeto 21 de Maj^o-Gaceta 22 de Mayo de 1937). 
Prorrogando por un trimestre e l plazo f i j a d o para l a utilización-
de l a cuenta de crédito abierta en e l Banco de España hasta e l límite de 
cuarenta y cinco millones de pesetas a favor de la Dilección general de 
Abastecimientos,para l a adquisición de artículos de avituallamiento(Deere-
to 22 de Agosto-Gaceta 24 de Agosto de 1937). 
Declarando nulos,a todos los efectos, los actos y contratos celebra-
dos er e l t e r r i t o r i o que no estuviera sometido a l régimen legal de la Hepú 
bl i c a por los miembros- de los Consejos de Administración que no formen par 
te de los Comités Directivos creados por Decreto de tres de Octubie de m i l 
novecientos t r e i n t a y seis y aquellos realizados por Directores o apodera-
dos que no- hubieian sido designados o confirmados en sus poderes por los 
referidos Comités (Decreto 22 de Agosto-Gaceta 24 de Agosto de 1937). 
Estableciendo con carácter t r a n s i t o r i o una contribución directa so-
^re los beneficios extiaordinarios obtenidos en tiempo de guerra,y señalan-
do quiénes quedan sujetos a esta contribución,ateniéndose a lo establecido 
en e l articulado que se inserta(Decreto 6 de Septiembre-Gaceta 8 .de Sentiera 
bre • de 1937) . 
(5 
Autorizando a l Ministro de Hacienda y Economía para concertar con e l 
Banco de 'España l a ampliación en pesetas trescientos millones de l a cuenta 
de crédito abierta en dicho establecimientos a favor de l a Dirección gene-
r a l dq Abastecimientos (Decreto 30 de Septiembre -Gaceta 1 Octubre. 1937)'. 
Decreto aclaratorio d e l alcance de los de tre-s de. Octubre,seis de 
Agosto,veintiocho de Agosto,trece de Octubre y veintiuno de ííoviembié de 
mil novecientos t r e i n t a j s.e±s j trece de febrero de mil novecientos t r e i n 
t a y siete, relativos a, l a constitución y funcionamiento de los Comités Di-
rectivos de los establecimientos bancarios, repre sentación jurídica de es-
tos establecimientos ,0onse jo de Administración de Bancos y establecimien-
tos barcarios ,6n e l País Tasco,domicilio social de c i e r t a s entidades ban-
carias y de crédito y sobre nulidad de determinados actos o contratos con 
cluídos en infracción de disposiciones legales que se citan(Decreto de 30 
de Septiembre-Gaceta 2 de Octubre de 1937) . 
Tomando medidas -respecto a l a evacuación de los establecimientos ban-
carios de Santander y Asturias (Decreto de 22 de Agosto-G-aceta 24 de Agos-
to de 1937) . 
LBY DB 17 DS MARZO DE 1938, 
Artículo único.- Se convalidan,dándoles carácter .de ley,los Decretos 
publicados por l a Presidencia del Consejo de Ministros y demás Departamen-
tos ministeriales que figur a n comprendidos en e l anejo que a continuación, 
se inserta. 
MINISTERIO D.B HACIETDA. 
Ordenando a tocios los Establecimientos bancarios y de ahorro nacio-
nales ,establecidos en e l t e r r i t o r i o de provincias de Santander y Asturias 
que evacúen de dichas zonas e l metálico,billetes,valores y efectos que per 
tenezcan a su activo,y los que tuvieren confiados a su custodia(Deereto de 
22 de Agosto-Gaceta 24 de Agosto de 1937). ' 
Estableciendo un gravámen en concepto de recargo t r a n s i t o r i o , por 
causa de gaerra,sobre documentos ,actas y artículos sujetos a l a Ley del 
Timbre del Estado,con l a excepción que se señala (Decreto 24 de Diciembre, 
Gaceta 26 de Diciembre de 1937). 
Disponiendo que solamente los Establecimientos bancarios en t e r r i t o -
r i o l e a l oueden ejercer l a fac u l t a d concedida en e l artículo sexto del De-
creto de 14 de Agosto último (Decreto 24 de Dici embre-Gaceta 26 de Diciem 
bre de 1937). 
Fijando un plazo de tr e s días a p a r t i r de esta fecha para depositar 
en establecimientos barcarios,en t e r r i t o r i o de l a Generalidad de Cataluña 
plata pura o aleada en lingotes,pasta h i l o u otra forma que no constituya 
alhaja u objeto artístico, ateniendo se a las instrucciones que se inserta": 
(Decreto 24 de Di ci embre-Gaceta 26 de DiaLaubre de 1937). 
Disponiendo que figure como representante de" este Departamento y 
designando para t i t u l a r daL mismo,el Presidente de los Consejos de Adminis 
tración de los Establecimientos bancarios,del País Vasco(Deereto de 24 de 
"Diciembre-Gaceta 26 de Dio i an bre de 1937). 
Disponiendo que se consideren nulas y sin Valor n i efecto las rBunio-
y acuerdos de las Juntas generales de accionistas de las Compañías mer-
^ u t i l e s y entidades de todas clases, celebradas dentro del t e r r i t o r i o l e -
a l de l a Pepública (Decreto de 24 de Diciembre-Gaceta 26 de'Diciembre 1937) 
(6 
'considere extendida la obligación señalada en los Disponien do 
Decretos que se c i t a n para aquellos valores que radiquen en e l e x t e r i o r , 
depositados en establecimientos barcarios (Deczeto 24 de 'Diciembre-Gace-
ta 26 de Diciembre de 1937). 
facultando a l t i t u l a r de este Departamento para e m i t i r b i l l e t e s 
del Tesoro de cincuenta,veinticinco,diez y cinco pesetas y certificados 
provisionales de monedas d i v i s i onarias(Decrsto de 9 de Enero-Gaceta 11 de 
Enero 1938). 1 
LEY 5 DE TíüVTJMBRE DE 1938. 
Artículo único.- Se convalidan,dándoles carácter de Ley,los Decretos 
publicados por l a Piesidencia del Consejo de Ministros y demás Departamen-
tos ministeriales,que figuran comprendidos en e l anejo que a continuación 
se inserta. . , 
PEBSIDENGIA DE L ' 00 W E JO. 
Modificando las penas aplicables en materia de contrabando por ex- -
portaci ón, tráfico y tenencia de valores, divisas, monedas, joyas , pe rías, pie-
dras y metales preciosos(Decreto de 6 de Julio-Gaceta 8 de Julio de 1933). 
Disponiendo que los establecimientos bancarios trasladen a sus Cen-
tra l e s los servicios que no se reputen indispensables paia las necesidales 
de l a plaza de Madrid y los que no l a tuvieren,habilitarán Delegaciones en 
Barcelona o Yalenoia,donde trasladarán, sus servicios,dando cumplimiento a 
las instrucciones que se insertan(Decreto de 25 de Pebre ro-Gaceta 2? de Fe-
brero de 1933). 
Sometiéndo a l régimen de previa autorización del Centro O f i c i a l de 
ContrataciSn de Moneda,la facultad concedida a los viajeros que salgan de 
España para exportar libremente hasta l a cantidai de q u i n i o i t a s pesetas, 
establecido por decreto de diez y seis de mayo de m i l novecientos t r e i n t a 
y seis,ajustándose a las normas vigentes y a las que se insertan(Decreto 
25 de Pebiero-Febrero 27 193S) 
Reconociendo como organianos del Estado de carácter autónomo y per-
sonalidad jurídica propia a la Caja General de Reparaciones y dictando las 
normas que piecisen e l ámbito de esta en relación con los organismos que s í 
menci onan (Decreto 17 de Marzo-Gaceta 20 Marzo ,1938 ) • 
Estableciendo con carácter t i a n s i t c r i o un recargo sobre los intereses 
de la Deuda pública del Estado (Decreto 26 Marzo-Gaceta 23 Marzo 1938).. 
Declarando rescindidos sin expresión de causa,el Convenio entre e l 
tado y l a Compañía Arrendataria de Tabacos, y dictando normas para la li-
quidación del contrato y creando el Monopolio por cuenta del Estado (Decreto 
29 de Abril-Gaceta 1 de Mayo 193 8 ) , 
Prorrogando por un trimestre l a utilización de l a cuenta de crédito 
abierta en e l Banco de España por l a cantidad de trescientos cuarenta y 
cinco millones de pesetas a favor de la Dirección Genem 1 de Abastecimien 
tos a que se, r e f i e r e e l Decreto de 30 de SeiDüembre de 1937. (Decreto 25 
de Junio-Gaceta. 3 0 de Junio 1938). 
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Disponiendo que l a Dirección general del Tesoro , Banca, j Ahorro emi-
tirá, a l a fecha de diez y ocho del corriente mes de Julio Obligaciones de 
la Deuda del Tesoro por la cantidad de 250.000.000 de pesetas reintegra -
bles en el plazo de dos años con las condiciones que se enumeran. (Decreto 
15 de Julio-Gaceta 16 Julio 1938). 
Disponiendo que e l Banco de España pueda adquirir por cuenta^del Te_ 
SOTO l a plata f i n a procedente de lingotea j aquellos objetos j artículos 
cuya tenencia, uso y, transraisl 6n se ha ven permitidos. (Decreto 16 de Agosto-
Gaceta 13 de Agosto 1938) • 
Disponiendo que los tenedores de'toda clase de títulos y valores mo-
b i l i a r i o s que no hayan podido pie sentar sus cupones a l cobro,dentro del pía 
zo señalado en e l Decreto de catorce de Agosto de m i l novecientos t r e i n t a 
y seis,debido a las operaciones de la evacuación,etc, podrán hacerlo dentro 
del de dos meses a contar desde la publicación de esta disposición (Decreto 
22 de Agosto-Gaceta 23 de Agosto! 1938). 
Haciendo, cesar en sus funciones de .Subgobemador primero d.el Banco 
de Espam a D. Pedro Pan Gómez, nombiando paia s u s t i t u i r l e a D, Julio Ca-
rabias y para que en l a designación de la. persona que hubiere de s u s t i t u i r -
le se observen las reglas previstas en el Reglamento del Banco de España. 
(Decxeto 4 de Agosto de 1936-Gaceta 5 de Agosto). 
Nomblando Subgobemador tercero del Banco de España a- D. Gonzalo 
Zabala Lumbier, en cuanto crea e l referido cargo-,debiendo atenerse respec-
,to a l a remoción y cese de dicho Subgobemador tercero'a las reglas conte-
nidas en e l Reglamento del Banco de'España, respecto a l a remoción y cese 
de los Subgobernadoie s del mismo. 
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KLQJEZA DE ESmNA 
CALCULO DE LAS CArfiARAS DE COERCIO (Año 1922) 
" ü l i o n e s ptas 
Riqueza m s t i c a 119.945 
I d . pecuar ia • 4 •OOO 
Propiedad urbana 31.493 
Riqueza -niñera ( v a l o r de l a s minan) 5,000 
Riqueza f o r e s t a l y caza 500 
I d . pesquera y conservera . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 
I d . i n d u s t r i a l 5*000 
Comercio e x t e r i o r • . 3.000 
I d . do cabotaje 1.500 
I d . i n t e r i o r , 6.000 
Riqueza m o b i l i a r i a 29.715 
C/C Bancos . 2.700 
Ca jas Ahorro s Bancos 461 
I d . I d . Montes de Piedad y s i m i l a r e s . . 619 
Caja Pos ta l Ahorros 47 
Oro en l a s Cajas d e l Banco de España •.. 2.508 
Oro en poder Agencias y Corresponsales en e l 
ext ranjero . , 46 
P l a t a en las Cajas de l Banco de España . . . . . . 617 
P l a t a en c i r c u l a c i ó n . , , 352 
M e t á l i c o en poder Banca p r ivada 25 
P rés t amo a Francia 420 
Alhajas y objetos" de a r t e en e l comercio y en 
l a propiedad p a r t i c u l a r 530 
TOTAL 215.473 
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POTENCIAL SCOTIOMICO D£ SSmiíA. m 193A 
(Segdn e l p u b l i c i s t a D« Á de l i g a e l ) . 
Cuadro resúmen de la evaluación de l a riqueza y de l a renta nacional* 






Pro piedad inmueble «» *, 
Marina mercante 
Industria,Come rolo j 
Transportes(excepto f#0 
y Marina mercante 
Ferrocarriles (incluida 
l a Deuda f e r r o v i a r i a ) . . 
Deuda del Estado y del 
Tesoro • 
TOTAL .... 
A deducir en la renta 
e l saldo desfavorable 
de l a balanza de pa-




















TOTAL general. 32.223.430.991 27i .253 .303.350 
Tal es con l a posible exactitud te los medios,más. que escasos f a l -
tos de unidad y homogeneidad de que disponemos, l a evaluaciónactual(año 
1934) de l a renta y de la fortuna,por e l método objetivo,pues l a evalua-
ción d:2 las rentas personales y las rentas de trabajo ofiece mayores d i -
ficultades aún» • 
En una depuración r i g o r i s t a de estos datos cabría 3char de menos dos 
capítulos importantes de l a fortuna nacional;la fortuna privada,constituí 
da principalmente por e l moblaje,joyas,alhajas y obras de a r t e , y e l pa ~ 
t rimo n i o artístico nacional, de una parte, y de otra los stocks o reservas 
de almacén de materias i n d u s t r i a l e s , materias primas y productos acabados. 
El cácalo en e l primer capítulo escapa a las posibilidades razonables de 
investigación estadística,y en e l segando caso también se d i f i c u l t a extra-
ordinariamente porque jugando influencia decisiva en los precios de las 
mercancías e l voliímen de los stocks,que es a l a vez dato manejado por l a 
especulad ón,las declaraciones de los mismos pecan de insinceras. 
En todo caso,puede tenerse en cuenta esta circunstancia para estimar 
por.defecto l a evaluación realizada. 
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EL PRÜGHSSü Y LA "RIQUEZA DS ESÍ^AÜA 
(Manco 'Jrqui .jo, 1924) 
IT L^T po S NACIONALES 
Agricultaia , 
Ganadería 
Minería , ,,, 
Propiedad inmueble . ,» 
^d industria 1 . , . • 
Perroc a r r i l e s 
Marina Mercante , 
Capital Sociedades Anónimas (1) 
Deuda del Estado y del Tesoro • 
leta l e s preciosos : oro y plata 
O / o m l o s Bancos (2) 
Keserva del almacén , 
TOTAL 
Valoracion 














(1) .- Excliídos 6.000 millones entre valores ferroviarios,navieros y 
mineros,qje se inclujen n^ los apartados correspondientes, 
(2) ,- Banca p r ivada y Banco de España j en f i n de 1923. 
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F R A N C I A 
MOVIMIENTO DE PRECIOS,- E l í n d i c e .general,no ponderado,(base 100 en 1914) 
en e l mes de Septiembre se eleva a 646 con t ra 644 en Agosto y e l pondera-
do (base 100 en 1913) que marcaba en e l mes ' an t e r i o r 649>asoiende a 652 
en Beptiembxe, 
Los í n d i c e s de p rec ios a l d e t a l l han acusado un a lza s e n s i b l e . 
Los correspondientes a 13 m e r c a n c í a s (base 3.00 en 1914)pasan de 677 e.i 
Agosto a 697 en Septiembre j l o s de 34 a r t í c u l o s de 695 a 708, 
COMERCIO BXTETíIOR,- Las c i f r a s publ icadas re fe ren tes a l mes de Septiembre i 
a r r o j a n ana d i s m l n u d 6 n en l a s i npo r t ac iones y ana e l e v a c i ó n no tab le de 
l a s ex >. r tac iones . Las primeran se c i f r a n en 3*533 mi l l ones con t ra 3.709 
d e l mes precedente y l a s segundas pasan de 2.435 a 2,652 m i l l o n e s . 
IKDÜSTRIAS.- Sri l a i n d u s t r i a q u í m i c a se r e g i s t r a ana gran a c t i v i d a d para 
l a s f a b r i c a c i o n e s de guerra t r a b a j á n d o s e intensamente . para l a defensa na-
c i o n a l . Se toman medidas para conseguir un aumento en l a produce i o n , pero 
se t r o p i e z a con d i f l e a l t a d e s en e l aprov is ionamien to de primeras mate r ias , 
en p a r t i c u l a r de l a p i r i t a de h i e r r o . Se u t i l i z a n productos de i n f e r i o r ca 
l i d a d l o que crea algunas d e f i c i e n c i a s . 
Sn l a i n d u s t r i a s i d e n i r g i c a se observa una r e s t r i c c i ó n en e l 
consumo pr ivado j en l a c a r b o n í f e r a se r e to rna progte s i 7a-ae n t e , aunque con 
l e n t i t u d , a l e q u i l i b r i o d e l mes de Agos to . 
¿SE PHBPARá TJV GSft!''" EMPRESTITO?.- T,ln l o s medios f i n a n c i e r o s de P a r í s se ha 
b la de l a even tua l idad de un g r a i e m p r é s t i t o con t i p o de I n t e r é s muy bajo 
y con ventajas f i s c a l e s muy impor tan tes ( e x c e p c i ó n de impuestos y compren-
didos l o s derechos de s u c e s i ó n ) para cuya s u s c r i p c i ó n p o d r í a n ser admi t idas 
l a s rentas an t iguas . Parece que se t r a t a r í a de una o p e r a c i ó n mix ta de i n -
v e r s i ó n de c a o i t a l y c o n v e r s i ó n v o l u n t a r i a . 
E S T A D O S íJ TI I D 0 S -FHOIXJCGIOI DS PLOMO.- Kn e l mes de Agosto s e han producido 23.723 t o n a l das ( l a p r o d u o o i ó n mundial alcanza a 147.409 t o n e l a d a s ) . 
PRODUCCION BE CIÍÍC,- La cor respondien te a l mes de Agosto fué de 32.296 t o -
neladas . La p r o d u c c i ó n mundial se e l e v ó a 131 •097* 
P-ETROLEO,- La p r o d u c c i ó n inedia d i a r i a de p e t r ó l e o b ru to en l a semana de 8 
de Octubre fué de 3-249.300 b a r r i l e s con baja de 19•350 b a r r i l e s con r e l a -
c i ó n a l a semana a n t e r i o r . Los s tocks de esencia son 53.706.000 b a r r i l e s . 
REGORI) BE EXPGRIACipiES DE ORO A LOS ESTADOS UílILOS.- La suma de i m p o r t a -
ciones de oro en e l mes de Septiembre ha ascendido a d ó l a r e s 520 .907«000 
de l o s que corresponder a I n g l a t e r r a 377.93o.000. SI r eco rd a n t e r i o r es ta-
ba f i j a d o en 452 m i l l ones de d ó l a r e s en Febrero de 1934. 
L 0 I ü F E S 
RUMORGS SOEKE UK EMPHÍSTITO.- Ex i s t en rumores i n s i s t e n t e s de que e l Gobier 
no i n g l é s proyecta y e s t u d i a l a e m i s i ó n de un e m p r é s t i t o de Defensa Jac io -
n a l para f i n a n c i a r e l a c e l e r a c ú e n t o d e l programa de xearDe. 
COMERCIO SXrSRIüR BRIlAlf 100 . - Las c i f r a s r e fe ren tes a l raes de Septiernbie 
son l a s s i g u i e n t e s : expor tac iones- l i b r a s e s t e r l i n a s 3.9.309.000; i m p o r t a -
ciones 73-001.000; reexpor taciones 4.033.000. 
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A L E M A g I A 
LA BAlASZA D COMERCIO EATE^IOR ALBKAM.- Bl balance de comprólo exterior 
se salda con un déficit de 64 millones de marcos. Hasta e l mes de BSáyo úl 
timo las exportaciones del Reloh habían sido para cada mes de 1933 supe -
rieres a aquellos del mes correspondiente a l año ante r i o r . Después cada 
mes acusa un nuevo retroceso. En Mayo,la disminución fue de 29 millones, 
en Junio de 78, en Julio de 91, y en Agosto de 122, En los últimos meses 
e l importe de las exportaciones alemanas fue de 419 millones de marcos 
contra 541 en igual periodo de 1937. 
LOü EMPRESTITOS El 1933.- En los diez primen) s meses e l ^ eich ha enitido 
por un va l o r de 4.300 millones de marcos a largo plazo» o sea por más de 
60.000 millones de marcan. ra último se ha hecho a r a i z da l a anexión del 
t e r r i t o r i o sudeta por un importa de 1.500 millones de marcos. 
Los economistas alemanes afirman que estos empréstitos dedicados 
en gran parte para c u b r i r los gastos de armamentos, son de carácter produc 
t i v o . 
I T A L I A 
LA PR)i)ÜCClOF DEL j^ KROüHTO.- La correspondiente a los ocho primeros meses 
de 1938,'fué de 1*586 toneladas contra 1.346 en igual periodo de 1937. 
La exportación en e l citado periodo fué de 12.267 quintales cor 
un importe de l i r a s 42.375.000. (En 193 7, 13,035 quintales por l i r a s 
67.517.000). 
NOTICIAS YA RIAS 
LA ERODÜOCIOS BE OH) Bí¡ AUSTB^LIA,- En Australia occidental y durante e l 
mes de Septiembre último, l a producción de oro fué de 102.373 onzas por 
un valor de l i b r a s esterlinas 744.160 contra 100.049 onzas en Agosto.Esta 
ha sido l a c i f r a más elevada desde hace 20 años. 
LA MONSJM. M EL TERRIIDRI0 3ÜLETA.- Han sido f i j a d o s como medio de pago le-
gales l a corona checa y e l marco alemán. La relación entre las dos monedas 
se ha es a ble c ido a razón de 12 pfennings por una corona. 
LOS GASTOS m LA CJLTIÍVA MOVILIZAGlOH EUHJBEA Y EL AUMENTO DE ü I.RUiIA0I0I,-
Se calculan aproximadamente en 50.000 millones los gastos de movilización 
de diversos países sin i n c l u i r los de Italia,Hungría y Polonia y han sido 
establecidos teniendo en cuenta principalmente e l aumento de la c i r c u l a -
ción duiante e l periodo de tensión internacional. Dicho aumento en rancia 
Inglaterra,Alemania,Italia,Holanda y Bélgica, se ha aproximado a 53,000 
millones. 
¿HABRA INi'LACI OTC IM: iR'ACIOKAL?.- Según informa The Financial Wews del 7 
de Octubre último se discute s i e l mundo está fren t e a un movimiento i n -
f l a d ..mista de gran magnitud. El aumento de las existan di as de oro suminis 
t r o una base para 3a. expansión. La política de dinero barato facilitó e l ~ 
camino. Kntre los factores i n f l a d o n i stas hay que tener en cuenta, que aún 
cuando hoy día nadie habla de suoorabundancia de oro,el aprovisionamiento 
monetario mundial es moho mayor ahora que en la época de l a escasez de oro 
La pro di colón de OÍD no ha disminuido en nlngán sentid J. La Tes jrería de 
los &. Cí. ha abandonado su política de esterilización del oro. El Banco de 
Francia tuvo que prestar miles de millones de francos batiendo e l record 
l a emisión de b i l l e t e s . 
Trata también de los efectos económicos,uno de los cuales sería una 
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importante a l za en e l n i v e l de precios de todos l o s países acompañada de 
auge bursátil y comercial. E l alza del n i v e l de precios aumentaría e l po-
der adquisitivo y sobre los efectos políticos dice que este auge benefi-
c i a r i a a los países democráticos por sus efectos sobre e l páio, 
c..ion de .i. o r 
Til G Ü E R ALas primeras estimaciones r e l a t i v a s a l a re colee-
jo de los países del hemisferio Norte (excluyendo ^sia,China, 
Irán e Irak) se elevan a 1,040 millones de quintales contra 917 en 1937. 
La recolección de los Sstados Unidos es superior en 3 0 0 millones 
de bushels a l consumo i n t e r i o r , a los que hay que añadir los stocks prece-
dentes • Se estima que e l excedente teórico exportable .puede l l e g a r a l a 
c i f r a enorme de 450 millones de bushels. 
En Francia se ha evaluado la recolección en 36,9 millones de quin-tales a los que hay que aüadir 3 millones de excedente de l a recolección arrü o rio r • 
PH)POSICION DE PCRMACtON JDS UN CARTEL UNIVERSA.! DEL THIGO.- En una confe-
rencia por radio que ha pronunciado e l Sr. WJU MacLenl, l e c t o r de p u b l i c i 
dad de l a Cooperativa de Productores de Trig) del Ganada ha preconizado 
que e l Canadá debería ent r a r ; s i se constituyese, en un Cartel universal del 
t r i g o . Di ¿o que em imposible un Cartel hermltioaments cerrado, pero que m ~ 
sultaría favorable alguna forma de coopeiatión internacional entre los pal 
ses importadores y exportadores de todo e l mundo. Las actuales circunstan-
cias caóticas de l a situación mundial del t r i g o - declaró - no continuarán 
mucho tiempo sin producir una catástrofe.. Los pío ductores de t r i g o de Gana 
da, debida monto organizados* serían favorables a un convenio mundial que les" 
aseguraría un beneficio razonable aún cuando l a suma de quintales de t r i g o 
vendi dos, disminuyese - -na reducción de l a superficie cultivada con otros 
países que hacen e l "dumping" con su t r i g o y una continuación de los pre-
cios por bajo del coste de producción, no serviría de nada para los pro dúo 
tores^del Canadá. Los países exportadores de t r i g o - l i j o e l Sr. lacLend ~ 
tendrían que optar entre un nuevo Cartel mundial y decidir violentan ente 
l a guerra mundial del trino,actualmente tan f u r i o s a . 
ÁuESKTO DE LAS RESERVAS ^ÜWDIAISS BE 0H0.- Según las estadísticas recopi-
ladas por l a Sociedad de daciones, e l t o t a l v i s i b l e de las reservas de oro 
mundiales de los Bancos centrales ascendieron a 14.301 millones de dólares 
oro en Septiembre de 1933. ^ •. 
El aumento fuá de 513 millones de dólares oro en Tullo y de 413 más que a l f i n a l del mes de Agosto. La c i f r a mavnr o o r ^ ^ n n ^ ' ios 'jsta-rnidos por 3SS millones de dólares om durante e l mes de Septiembre. 
Q0fI2AGjdl m MMALES PRECIOSOS M PARÍS.- Las últimas cotizaciones r e c i b i -
das :1an las siguientes c i f r a s : Platino - 37.000 francos e l ' r i l o , Jro 
41.340,62 francos e l k i l o y 495 e l de la olata. ~ ~ 
CHONÜLQGÍÁ EQülOMICÁ IITERIIA.CIOITÁL 
? H A F C . I A 
5 Agosto.-
Un Decreto y una Orden inst i t u y e n con carácter excep-
cional y temporal un nuevo contingente que atañe a las impor 
taclones de te jidos de algodón y de guantes de liana. 
18 4gosto,~ Créditos suplementarios,que se elevan a francos 
22 .359 .000/ quedan abiertos en e l presupuesto de Colonias. 
El Ministro de Hacienda ha dscidi lo someter a los Ban-
'queros y Agentes de cambio a las formalidades impuestas a los 
fabricantes y negociantes en metales preciosos en l o qué con-
cierne a l l e v a r un r e g i s t r o de policía donde deben consignar-
se los nombres de los vendedores y compiadoros de oro. 
24 Agosto.- La Oficina del Trigo ha f i j a d o en 204 francos el precio 
de base del q u i n t a l de t r i g o para l a cosecha de 1933• 
A L S M A Tí I A I 
10 Agosto,- Los molinos que muelan más de 750 toneladas están o b l i -
gados a c o n s t i t u i r reservas de cera ales iguales a 1/6 de su 
cortIngente anual. 
Para hacer frente a l a penuria de hierro,las autorldade 
han decidido comenzar una nueva acción para l a r e cogida de t o -
da l a chatarra disponible. Los Ayuntamientos están obligados a 
hacer reemplazar las verjas de hierro que se hallen delante de 
los e d i f i c i o s municipales, por constricciones de manipostería. 
18 Agosto.- Se han efectuado transportes en masa de parados austria 
eos hacía l a Alemania occidental,donde estos obreros son emplea 
dos en trabajos de f o r t i f icaol ones. 
ü. % s, s. 
11 Agosto.- El presupuesto de 1933 se establece en 125.200 millones 
de rublos paia ios ingresos y en 123.700 millones para los gar= 
tos. La Lefensa ííacional f i g u r a en él por 27.000 millones, o 
sea, aproxima dame rite-10 .000 millones más que durante e l e j e r c i -
cio precederte . 
7 Agosto,- •Renovación por un ano del acuerdo comercial con l a 
iJ.R.S.S. que e x p i r ó e l 4 de Julio.. SI acuerdo estipula que las 
compra?, soviéticas en los Estados Unidos se elevarán a un rnini 
mur de 40 millones de dolares. La U.R.S.S. se beneficiará,como 
contrapartida,con e l tratamiento de la- Tlación más favorecida. 
A R G S T I T I . A 
13 Agosto.- El Congreso ha aprobado un proyecto de ley concerniente 
a la.emisión de un empréstito ex t e r i o r de 30 millones de dóla-
res a un, interés máximo de 3%« Sobre este importe, 25 millones 
han sido ya objeto de un contrato con Bancos americanos. La 
emisión pública en los Estados Unidos ha sido aplazada p r o v i -
sionalmente. 
C A N A D Á 
5 Agosto.- El Gobierno ha f i j a d o en SO cents por fanega e l precio 
mínimo de l a nueva cosecha de t r i g o . 
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8 Agos to . -
Crreat Slave . 
jnto de yaoimiantos de OÍD a l nor te de l lago 
2 Agosto.-
9 Agosto 
14 A g o s t o » -
g S J I C Q 
E m i s i ó n , p o r e l Banco de 'íiéjiGO, de b i l l e t e s de una nueva 
moneda-papel que ya no l l e v a l a mención npagadero m m e t á l i c o " 
s ino actualmente canjeables en car . t idad i l i m i t a d a contra , p i a s -
t r a s p l a t a . 
Además de las 17 Compañías p e t r o l í f e r a s expío piadas e l 
13 de Marzo, que p o s e í a n 350.000 Há. de l a s cuales t iab ía 120.00* 
en e x p l o t a c i ó n c i e r t o número de o t r a s Compañías no han quedado 
afectadas por e l Decreto. Estas Sociedades - algunas de l as cua 
l e s son sucursales de j o m p a ñ í a s expropiadas * y o t r a s e s t á n más 
o menos emparentadas con e l l a s - c o n t r o l a n 890*000 Há. de l a s 
cuales se exp lo t an 270.000• 
Un " tanker" j a p o n é s ha cargado en W i n s t i t l a n 100.000 ba-
r r i l e s de productos p e t r o l í f e r o s procedentes de l a e x p l o t a c i ó n 
de l a Compañía expropiada .Xexican 3agle . 
Se e f e c t ú a n expediciones de p e t r ó l e o con des t ino a I t a l i a 
J A P 0 TI 
2 A r o o t o . - C o n s i g n a c i ó n de 5*8* 
dos Unidos. Tiste e n v i ó ha 
l a s exped í ci ones de oro a 
¡ó l a res de oro con des t ino a l i s ta -
• levar a 346 m i l l o n e s de d ó l a r e s 
í r i c a , d e s d e e l 24 de Marzo de 1937. 
E G I 
14 Agosto*- C o n c l u s i ó n de .un 
Suez modificando e l coi 
d© l a c a r r e t e r a m i l i t a 
do con l a Oompa 
de 1937 r e l a t i 
'ó rt—n a i CI. a í y\x & z 
a d e l Canal de 
a l a c o n s t r A c c i ó n 
Los t r a b a jos de 
por e l Gobierno, 
v i s t o s , q u e se e l e -
va a 445.000 l i b r a s . 
F R A N C I A 
l ímente 
sar a l a 
13 Septbre . - 131 Gobierno ha dec id ido p r o h i b i r pr 
p o r t a c i ó n de c i e r t o s productos que pueden 
sa n a c i o n a l , p r l h o i p á l m e n t e productos t e x t i l e s , p i e l e s y cueros , 
chata r r a s ¿ e t c . 
18 Bep tb re . - Par ten para Xondres l o s Sres* Balad 
t e d e l Consejo y ! l i n i o t r o de Astado, que h 
b r i t á n i c o s acerca d e l avr. 
onne 
25 Septbre . -
B colega; 
emanes si 
Parte e l 
.Lu ae. 
?re s í d e n -
8 re no i a r 
lema de 
}rBS±den 1B de 1 Qonse j i üond res , d jiiae ooní e-
memorándum d e l Can* 
l ibe ; : l a e x p o r t a c i ó n 
22 Septbre ,- E l Sr* 01 
donde se xeuni; 
' l a i n , 5rlmer M i n i s t r o 
L e l C a n c i l l e r l i t l e r 
ara God^  
a i en t r r á 
de l a s condic iones en aue se e f e c t u a r á l a c e s i ó n a Alemania de 
27 
p l a n frano o - b r i t á -
smanes sud et a s. 
de tana a c t i v i d a d i n t e n -
un v a l o r de 2.331.000 
t e r r i t o r i o s checoeslovacos concedidos 
n i co de a r r eg lo de l a c u e s t i ó n de l o s 
s p t b r e . - E l mercado d e l oio ha s ido ob je l 
sa. Se han vendido 301 barras de oro c 
l i b r a s e s t e r l i n a s . 
28 Sep tbre . - Se han vendido 766 barras de oro de un v a l o r de 2.252.000 
l i b r a s . Gomo l a v í s p e r a , e l fondo de n i v e l a c i ó ha debido absor-
ber l a c a s i t o t a l i d a d de l a s o f e r t a s . 
- 9 - ' • 
29 Septbre.- Viva reacción de l a 56Isa« 
H Q L A 1^  13 Á 
14 Septbre.- El Comité Internacional del Estado ha decidido mantener 
a A5Í los contingentes de exportación pam e l cuarto trimestre 
de 195* • Un 10^ de este importe se afecta a l stock de estaño 
laminado. 
I T A L I A 
1 S e p t b r e E l Consejo de Ministros ha decidido l a aplicación de 
una serie de medidas muy severas contra los i s r a e l i t a s . Los 
emigrados judíos entrados en I t a l i a dísde 1919 son invitados 
a abandonar e l país en un témino de seis meses. La naciona-
lidad i t a l i a n a será r e t irada a aquellos a quienes había sido 
concedida. Rn adelante queda prohibido a todo judio extranje 
ro establecerse en e l reino y en L i v i a • Serán consideradas 
como i s r a e l i t a s todas las personas nacidas de padres judíosf 
aunque hayan abrazado otra religión. 
2 Septbre.- Un Oecreto prevé l a prohibición del acceso a l grado su-
perior de l a administración a los funcionarios solteros. Un 
Decreto l i m i t a a 10% e l mñero de mujeres que se admitan en 
las Administraciones públicas y impuesas privadas. 
5 ñ e p t b r e S e anuncia que se han hecho compras de maíz a un precio 
superior a l tipo máximo de 30 l i r a s f i j a d o por las autor ida -
des • 
22 Septbre»- E l x>recio del arroz ha sido f i j a d o en 94 l i r a s e l quin-
t a l . 
2? S e p t b r e E l Banco de I t a l i a anuncia que las divisas extranjeras 
ya no podrán ser adquiridas con l i r a s , sino solamente por 
cheques sobre Bañóos extran je res . 
SOCIEDAD BE NACIONES 
12 Septbre.- El Sr.. de V alera es elegido Presidente de l a Asan olea. 
S IJ 0 XA 
29 Septbre.- El encañe oro del Banco de Suecia se ha,elevado a 
654.900.000 coiDnas. 
26 Septbre,- El Banco de Francia ha decidido poner en circulación 
b i l l e t e s de Banco de 5.000 francos . 
2? Septbre.- El Banco de Erancia ha decidido elevar de 2¿;^ a 3%' e l 
t i p o de descuento; de 3 i a A% e l t i p o de los anticipos sobre 
títulos; de 2^ a 3% e l t i p o de los anticipos a 30 días. 
23 Septbre.- El dólar se c o t i z a , a l empezar l a sesión, a 38 ,90 , y l a 
l i b r a a 179. A las seis de l a tarde, a consecuencia de n o t i -
, c i as que c o n f i rrnan ana d i sminuci ón en l a te ns i 5n i n t e rn ac lo nal 
se cotiza a 37,90 francos e l dólar y a 17Q>30 l a l i b i a , 
A L E 1 A I¡ 1 A' 
1 Septbre.- Una Ley impone las transformaciones en contratos basados 
sobre e l marco, de todos los contratos de seguros l i b i a dos en 
divisas extranjeras,concertados por personas domiciliadas den-
t r o del Reich, Este texto no se a p l i c a a Austria. 
-10-
17 S e p t b r e l l u e v o llamamiento del m a r i s c a l Goerlng para l a c o l e c t a 
y r e c u p e r a c i ó n de toda 3a cha ta r ra* 
23 S e p t b r e B l c a n c i l l e r H i t l e r ha entregado a l Sr . Chamberlain un 
m3morandum concerniente a l punió de v i s t a a l a n á n r e l a t i v o a 
l a s o l u c i ó n de l a c u e s t i ó n de l o s alemanas sudetas , B l S r , 
Chanberlain ha dec id ido i n t e r r u m p i r l a s negociaciones y re -
gresar a I n g l a t e r r a paia o o n f e r e n d a r con s u Gobierno• 
29 G e p t b r e R e u n i ó n en Munich,con e l c a n c i l l e r H i t l e r , de l o s S i b s , 
D a l a d i e r , G h a r o b « r l a i n y i a s s o l i n i . La confe renc ia t i e n e ;por 
obje to e l a r r e g l o de l a c u e s t i ó n de l o s alemanes sudetas . Be 
ha l legado a un aouerdo entre los cuatro p a í s e s . S e r á s o m e t í 
do a la . a c e p t a c i ó n d e l Gobierno checoeslovaco, 
fi S P A H A 
25 Septbre . - De acuerdo con una dlsposLción d e l Gobierno de M a d r i d , e l 
Banco de España ha dec id ido comprar a l p rec io de 222,22 pts 
e l Kg, de piaba f i n a , l o s l i n g o t e s y oo j e tos de p l a t a cuya 
p o s e s i ó n por p a r t i c u l a r e s e s t á a u t o r i z a d a , 
25 bep tb ie . -c . l6n U n ^ e c g t o ^ ^ M § k 
t o de 16 de A b r i l de 1954, 
I íj G L A T 1S H H A 
6 Sep tbre , - C ie r to número de productores de plomo,cuyas empresas os-
t á r s i t i a d a s fuera de l o s Estados Unidos,se han reunido en 
Londres y han declarado formar una a s o c i a c i ó n i n t e r n a c i o n a l * 
Hingana p r e c i s i ó n se ha publicado respecto a la , f o r m a , a l ob-
j e t o y a l o s anherentes de estec onvenio, 
13 Sep tb re , - B l pr imer M i n i s t r o Sr , Ohan be r l a i n , ha dec id ido p a r t i r 
inmediatamante en a v i ó n para . Berchtesgaden,donde se r e u n i r á 
con e l oanci 11er H i t l e r , y con qu i en o onf e i b no la r á para t r a -
t a r de h a l l a r una s o l u c i ó n p a c í f i c a a l problema de l o s a l e -
manes sude t a s , 
Las consignaciones de oro con des t ino a l o s Estados Uni 
dos se han elevado en es te d í a a 6.630,000 d ó l a r e s , e l e v á n d o 
l a c i f r a t o t a l de las consignaciones desde e l 26 de J u l i o de 1 
1933» a 163,500,000 d ó l a r e s , d e los cuales 52 m i l l o n e s de t r á n 
s i t o , 
CH5G OES LO VA QJIA 
21 Sep tbre , - E l Gobierno ha decidido aceptar l a p r o p o s i c i ó n franco 
i n g l e sa concerniente a 1 a r r e l o de la c i a e s t i ó n de l o s alemanes 
sudetas, pío p o s i c i ó n establecidasegdn l o s deseos formulados por 
e l c a n c i l l e r H i t l e r con motivo de l a v i s i t a d e l S r , Chamberlair 
en Alema n i a . E l proyecto e n t r a ñ a l a c e s i ó n a A leman ia , s in com-
p e n s a c i ó n , d e l o s t a r r i l D r i o s poblados por una m a y o r í a de ele -
mentes g e m á n i c o s . 
22 Septbre , - DimiaSSn d e l Gabinete Hodza, üh nuevo Gabinete ha s i d o f o r -
mado por e í General S i r o v y , 
23 Sep tbre , - E l Gobierno ha decretado l a m o v i l i z a ai ón ^ n e r a l . 
26 Sep tbre , - E l Gobierno ha da^o a conocer que l e e r a impos ib l e acep-
t a r e l memorándum a lemán por ser damasiado d i f e r e n t e e l p l an 
elaborado por Francia e Ingpaterra. 
30 Sep tbre , - E l Gobierno ha aceptado e l plan de . u n i c h concern iente a 
l a c e s i ó n a Alemania de l o t e r r i t o r i o s de l o s sudetas con 
p o b l a c i ó n germana, 




16 Sep tb re . -
23 Sep tbre . -
ESTADOS QJIIDQS 
E l Sr. Worgenthau ha anunciado que »además de l a renova-
c i ó n p r e v i s t a , d •. 433 m i l l o n e s de d ó l a r e s de Bonos c o n v e n c i -
miento 13 de D i d « n b r e de 1938*61 Tesoro p r o c e d e r á a l a emi-
s i ó n de 700 m i l l o n e s d ; d ó l a r e s de Bonos nuevos; a saber: 400 
m i l l o n e s de Bonos 12-14 a ñ o s a 2 , % j 300 m i l l o n e s de Bonos 
con vencimiento 15 de Junio de 1943 a 1 1/3 %. 
Se c i e r r a l a e m i s i ó n de 700 m i l l o n e s de d ó l a r e s de Bonos 
E l importe emi t ido ha s ido ampliamente s u s c r i t o • 
Durante l a semana del 2 de Sept iembre, las importaciones 
de oro se han elevado a l a c an t i dad de 37.759.152 d ó l a r e s , i m -
por t e semanal e l más elevado que se ha r e g i s t r a d o desde e l 9 
de Octubre de 1936. De I n g l a t e r r a provienen 69.633 .500 d ó l a r e s 
y d e l Japón 5 .873.946. 
Durante l a semana que f i n ó e l 14 de Septiembre e l «otock 
de oro ha aumentado en 134 m i l l o n e s de d ó l a r e s . Los d e p ó s i t o s 
ex t r an j e ros en e l Banco de l a Reserva y en l o s Bancos a f i l i a -
dos de fueva York han aumentado en 30 m i l l o n e s de d ó l a r e s . 
E l M i n i s t e r i o de Estaco anuncia que, durante e l .mes de 
Agosto se bar. concedido l i c e n c i a s de e x p o r t a c i ó n para. 400~ av io 
nes pam I n g l a t e r r a , E l importe de este env ió se e l e v a a 
1.152.293 d ó l a r e s , c o n t r a solamente 11»500 en J u l i o . 
Se anuncia que e l Tesoro ha emit ido 90 m i l l o n e s de d ó l a -
res aproximadamente en c e r t i f í c a l o s oro para l o s Bancos de l a 
Reserva Fede ra l . Es l a plimera o p e r a c i ó n de e s t a í n i o l e efec-
tuada desde l a Meseste r i l i s a c i ó n 1 * d e l fondo de oro i n a c t i v o . 
28 Sep tb re . -
29 Septbre 
En l a Bolsa de llueva Y o r k , l a l i b r a e s t e r l i n a ha a lcanza-
do l a pa r idad de 4>61 3/4» t i p o e l más devado de l a l i b r a con 
respecto a l d ó l a r desde hace 3 años y medio. A oonseciencia 
de n o t i c i a s favorables que c onc iemen a l a s i t u a c i ó n i n t e r n a -
c i o n a l l a l i b r a l l e g ó a 4,75 3 / 3 . 
E l ú l t i m o balance de l o s Sancos de l a Reserva f ede ra l 
hace r e s a l t a r l a nue\Q e m i s i ó n hecha por e l Tesoro ,de 50 m i -
l l o n e s de d ó l a r e s de c e r t i f i c a d o s o r o , l o que hace ascender 
a 19 ü m i l l o n e s de d ó l a r e s e l t o t a l e m i t i d o d e s p u é s de 21 de 
Se ptie.r!bre, 
A R G E 2 T I S A 
4 Septbre.- E l Gobierno ha ¡ 
bios o f i c i a l e s o t o r g 
oro duc t o s i t a l i a n o s . 
las concesiones sobre los oem* 
a ahora a las impor tac iones de 
C H I L E 
5 Septbre. 
8 Septbre. 
Rebelión de fuerz< 
to continúan siendo di " f a s c i s t a s " . La p o l i c í a y e l e,jé r e í -os de 3a s i t u a c i ó n . 
A conse cieno i a de la insu r e c o l ó en Santia; 
Senado ha concedido plenos poderes a l Gobierno 
c i ó ; de 120 d í a s . 
l i l e , e l 
i ciura-
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woajb oro Y CIBOJIAOION m AL3J ÍOS D"7 LOS BBIH 
LAS ÜLT 0IBI13ÁS , 
Banco de Francia 
Banco de I n g l a t e r r a 
Banco Nacional Suizo 
.Banco Macional de B é l g i c a * » • « 
Reichsbank 
Banco de Holanda • • • • 
Ignea je oro B i l l e t e s en c i r c u l a c i ó n 





7 1 , -
1 . 4 3 1 , -
113 .417 , -
436,3 
1.733,3 




PESOS DE ORO PIIO DE MS PPIIÍCIPALÉS MONEDAS E X T R A J E R A S . 
PAISES QIvIHADES Y DIVISIONES PHIIJOl PALES 
PESOS DE ORO 
FIWO oatlTEITIDOS 







Solivi a .. 
Br a s i l ... 
Bulgaria . 










Pianola ( 1 ) . . . 






I t a l i a (2) 
Japón 
Letonia 
» » o a Lituania Luxemburgo 























1 s o h i l l i n g 
1 belga 
1 f ranco 
1 boliviano ...... 






1 peso ,. 
1 corona ......... 
1 florín ..... 
1 l i b r a \. 
1 sucre 
1 pese ta 
1 corona 
1 dólar , 
1 marco , 
1 f ra neo ......... 





1 saorstat pound.. 
1 c oro na 
1 l i r a ........... 
1 yen 
1 l a t , 
1 l i t 
.... » 
.. ... 
.oo 1 peso .... . 
1 córdoba .«100 
1 corona .=100 
1 florín .=100 
1 sol =100 
1 pablavi .........=100 
1 zloty «100 
1 escudo =100 
1 l#u . . .=100 
1 co lón =100 
1 baht . .=100 
1 corona =100 
1 franco .=100 
1 coIDna ......... .=100 
1 l i b r a .=100 
1 che rvonetz = 10 
1 peso =10ü 
1 bolívar =100 




= 20 s h i l l i n g s 
=100 grosoben. 
= 3 flancos . 
=100 céntimos 
=100 centavos. 
=1000 r e i s 
=100 s t o t i n k i 
=100 cents 
=100 centavos ...... 
=100 centavos 
=10o c snt imo s ...... 
=100 cents 
*^  JL. w w O X ^ # « « « • « • • • • 
•"•loo pf íS.íiniL^s «••««#« 
=100 piastras 




=100 pennis .... 
=100 céntimos, ...... 
= 20 s h i l l i n g s ..... 
=100 lepta 
=100 centavos ...... 
=100 cents 
=100 f i l l e r s 




=100 oantimu ....... 
=1 í) fj npnt'n 
,=100 céntimos 


































































T I } . - A f i j a r por Decreto ulteriormente entre 0,049 y 0,043 
(2) ,- Después de S de Octubre de 1936 
(3) .- A f i j a r ulteriormente" entre 0,215 y 0,190 
(4) .- Después del 9 de Octubre. 
M I DE B-RjmíAClOH DEL SERVICIO XE 
BEL BANCO Do BSPASA 
U M A i I O 
1 . - mmMA m BS?A:1/U 
2. - POTMGXAL ^001101100 ^ "5S?Am 1934 
3 . - ^üGISSO Y l á ^l^JSZA DE ^¡ 
4. - I:Í:.Í-^u. IOJ ra^:!A:imL. 
':'tv\ .AUÍA»-* ^ÍOvimisu v o ció pro Oxos • .. , 
Coma ro lo e x t e r i o r . 
I n d u s t r i a s . 
¿Se prepara an sr.rm e m p r é s t i t o ? 
-Prod'icci.Sn d e l plomo. 
Hacord da expor tac iones de oro • 
LDIDBSS.-
Romoraa sobra un e m p r é s t i t o « , 
.,,>Oíiie r c i o e x t e r i o r o n bclnxco • 
La balanza ám oomereio e x t e r i o r . 
l o . 
6»- i n f a m a c i ó n t r i p e r a . 
Aumento de l as m s#rvs 
12. 
13. • 
14 . • 
15. -
i = oí 
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HIQííí-MA DS BSPA:^ A 
1922) 
Etiquez 
I d . 
r a s t i o a 
pcícuaria • • • • 
id arbana 
•'inera (valor de las minas) 
Id* ra y o a •»••»••••«««»»• 
I d . i n d u s t r i a l • 
Comercio e x t e r i o r 
Ici, de cabotaje 




I d . M 
Caja Posta: 
UTO en las 
ría 
03 £> 
Montes de Piedad y similares 
riiiOn os »••••*•»»•••*,#•#..*....., 
ajas del Banco ele Sspaffe •••«•*•• 
Agenoias y Corresponsales en e l 
Plata en las Cajas del üanco de Ítt$iCÍtt 
PLata en circulac iÓn 
Iletálico en poder Hanoa privada 
Prástanio a ^rancia • 
Alhajas y objetos de arte en e l comercio y en 
la pro -piedad particular ..................... 





















POTENCIAL gOOlOXXCO ] 
(Se¿tún e l p u b l i c i s t a M 1934 m a l ) . 
uadro rosúmen de Ha 
Concepto sata* -^a 
T rans 
del 
• • • * * 





sa y de l a 
Agricultura •••««»«•«», 10;414,797,917 
Ganadería 2.451*200*0.00 
• i noria «».. «»»«.••»... 1*3^1 •*3^ o« f0f3 
Propiedad innnieoXe ••«• 3•233*350*000 
' • i • 'XiiH. ii^rcaiiuQ • « « • • • « 
TJiAL 32mAS3*430é99l 
t a 
ble ex saxao deslavo 
de-la balanza de pa~ 
gos con di ex t e r i o r , . 240.00: 
12Í 

















de almacén de 
•:1 cácalo en 
o r d ina r i am ent 
ración 
jxact 
las ;/ i? 
decíaraci 
T'^n todo cas* 
por defecto l a ev¿ 
a l ; l a 
acia d 
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EL PE SO Y XA R PASA 
iinería 
' i d i n d u s t r i a l 
F e r r o c a r r i l e s 
te 
3o y del Tesoro , 
















( 1 ) . -
a M t- x v i 
en 
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c i j 
•ta-
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A L E K A U I A 
LA BáXál 
1 i . i . t JX x . 
I T A L I A 
,111 va. 
GO ñas se salda aon un déficit a© 64 billones de marcos. Hasta e l raí 
a , y en Agosto de 122, los últi 
^ • ^ ^wHLOw* La correspondiente a los ocl 















:?•- informa The Financial rTéws del 7 
•j,l aumenta de las e z l s t ^ r i d d e oro suminis 
de 
o do 
t a r t e a I sa en e l n i v e l de o 
b u r s á t i l y c o m e r c i a l . E l a l 
u^üiis jltüxvo y so oye l o s efe 3 
a a l o s oaises ^enoo rrítlQ^s 
l o s pa í i 
p rec ios 
M U 
TíOUí^k m~ Las 
o de l o s - p a í ñ e 1 
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IKFORMAGIOf* MGIQML 
IBTmENCIOK POR EL ASTADO ÍM LA Í^ XÍ^ LÜTÁCION DKL BAIICO EXTERIOR DB 
(Gaceta 4 Octubre 1938) 
A propuesta del Ministro de Hacienda y Economía y de acuerdo con 
el Consejo de Ministros, 
Vengo en decretar. 
Artículo único.- Se autoriza a l Ministro de Hacienda y Economía 
para presentar a las Cortes un. proyecto de Ley sobre intervención por 
el Estado de l a explotación del Banco Exterior de Lspaña. 
Dado en Barcelona, a 30 de Septieiabre de 1938.- MÜÜEL AZAÍA,- El 
Ministro de Hacienda y Economía, hüKOlSGO U&MMZ ASFI. 
Á las Cortes. 
La necesidad de orientar l a política económica del Gobierno de l a 
República en armonía con las exigencias del momento actual, aconsejan, 
al amparo de lo dispuésto en el artículo 44 de l a Constitución, que e l 
Eatado intervenga l a explotación del Organismo O f i c i a l denominado Ban-
co Exterior de España, cuya actual situación de desenvolvimiento se 
debe exclusivamente a l Estado, declarando, sin lesión para los intere-
ses de los particulares tenedores de las acciones de dicha entidad, l a 
expropiación de las que representa ©1 capital del indicado Banco. Esto 
logrado ha de acomodarse su régimen a las normas que se estime conve-
niente adoptar, por lo que e l Gobierno interesa de las Cortes, que usan-
do de las facultades que les concede e l artículo 61 de l a Constitución 
le autorice para que legisle por Decreto sobre las bases que se reputan 
fundamentales para ll e v a r a cabo l a ordenación deseada. 
M su consecuencia, e l Ministro de Hacienda y Economía, somete a 
la aprobación de las Cortes e l siguiente 
Proyecto de Ley.__ 
Artículo priaero.- Al amparo del párrafo quinto del artículo 44 
de l a Constitución de l a República, el Estado interviene l a explota-
ción del Organismo O f i c i a l denominado "Banco Exterior de España, S.A.", 
creada a v i r t u d del Real Decreto-Ley de 6 de Agosto de 1928, i n s c r i t a 
en el Registro Mercantil de Madrid a l tono 205 de Sociedades, Hoja 5034 
f o l i o 175, inscripción primera. 
Artículo segundo.- Para hacer efectiva l a intervención anterior, se 
declaran objeto de expropiación forzosa a favor del Estado las 195.844 
acciones representativas del Capital del indicado Banco Exterior, ac-
tualmente en circulación. 
Artículo tercero.- áe establece como valoración de las acciones ex-
propiadas el importe que arroje l a cotización más alta de las mismas 
acciones en l a Bolsa de Madrid en el período comprendido entre el p r i -
mero de enero y 30 de j u l i o de 1936. 
Se autoriza al Ministro de Hacienda y Economía l a adopción de cuan-
tas medidas estime adecuadas para poner en una cuenta especial en e l 
Banco de España de Barcelona, a disposición de los accionistas cuyos 
títulos son objeto de expropiación l a suma a que asciende el valor t o -
t a l de lo expropiado, según l a estimación a que se refiere e l pácrafo 
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anterior. 
Artículo cuarto.- Una Comisión formada por un Consejero o Accio-
nista de los que lo eran antes del 10 de j u l i o de 1936 y un Vocal del 
Comité directivo nombrado a v i r t u d del Decreto da 28 de Agosto de 1936 
presididos ambos por el Gobernador del Banco Exterior de Kspaña, proce 
derá a liquidar y abonar a sus propietarios, con cargo a l a cuenta es-
pecial antes indicada, e l importe de las acciones expropiadas. 
Artículo quinto.- A todos los efectos se entenderá retrotraída 
al primero de j u l i o de 1936 l a propiedad que pasa a l Estado de las ac-
ciones objeto de esta Ley; y en su consecuencia, cuantos compromisos 
haya contraído e l Banco Exterior de Kspaña y operaciones efectuadas 
a contar de esta fecha, son aceptados por el nuevo accionista que es e 
Estado. 
Artículo sexto*- Las Cortes, usando de l a facultad que les con-
cede el artículo 61 de l a Constitución de l a República autorizan a l Go 
bierno para que éste legisle por Decreto acordado en Consejo de Linis-
tros, en lo que se refiere a l Banco Exterior de España sobre las s i -
guientes bases: 
Primera.- Para aumentar o disminuir su capital y colocar en l a 
forma que entienda más conveniente los títulos que adquiere a v i r t u d 
de esta Ley. 
Segunda.- Para modificar los Estatutos del propio Banco como ere 
más conveniente a l a economía nacional, incluso con cambio de nombre. 
Tercera.- Para l a cesión, venta, fusión o liquidación del Banco 
en el sentido que resulte más aconsejable con miras a l interés general 
del país. 
Artículo séptimo.- Se derogan cuantos preceptos de Leyes, Códi-
gos o disposiciones de cualquier clase se opongan a lo dispuesto en 
esta Ley. 
Artículo octavo.- Por e l Ministerio de Hacienda y Economía, i n -
dependientemente de l a facultad concedida a l Gobierno por el artículo 
sexto se dictarán cuantos Decretos o normas se entienda más adecuado 
para e l cumplimiento de esta Ley. 
Barcelona, I d e Octubre de 193B.- El Ministro de Hacienda y Eco-
nomía, FRANCISCO ILuííúí'íf'á AÚlf&m 
SÜPHESIÓM M L ABOHQ DK lílTKRKá A LAS CÜKUTAo GÜRRl^TKo 
A LA VISTA ' 
íGaceta 15 Moviembre 1938) 
Órdenes 
Iltmo. 3r.: La política banearla desarrollada por e l Gobierno 
ha permitido una gran afluencia de disponibilidades a l mercado de diñe 
Kilo señala l a oportunidad de abordar una política sana, que viene sie 
do de aplicación universal, y que consiste en que el dinero de las cue 
tas corrientes a l a vista no devengue interés a favor del t i t u l a r , l o 
cual da mayor f l e x i b i l i d a d a l desenvolvimiento de los establecimientos 
bancarios a l propio tiempo que estimula a que e l dinero que no es pre-
ciso mantener en cuenta a l a vista para las necesidades inmediatas de 
los respectivos t i t u l a r e s , pueda ser aplicado en inversiones a más l a r 
go plazo. 
A l a vista de estas consideraciones l a Dirección General del Te-
soro, Banca y Ahorro, después de oído e l parecer del Consejo Superior 
Bancario, propone l a supresión del abono de interés a dichas cuentas 
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corrientes. 
En su v i r t u d , esto I i n i s t e r i o se ha servido disponer: 
Primero.- Modificar loa tipos establecidos por Orden Ministerial 
de fecha 30 d© Agosto de 1937. en lo que se refiere a las cuentas co-
rrientes a l a vi s t a , suprimiendo a l interés de las mismas en.toda clase 
de establecimientos bancarios y Cajas de Ahorro. 
Segundo.- Subsistirán' loa demás tipos establecidos en l a Orden 
Ministerial antas citada para las libretas ordinarias de ahorro j para 
las imposiciones a tres y seis meses y tan año. 
Lo que comunico a U.I. a los efectos oportunos.- Barcelona, 12 
de loviembre de 1938.- F. UÉMIM ASPE, 
- • 
Iltmo. Sr. Director (kmeral del Tesoro, Banca y Ahorro. 
PHOBROGÁ BS LAS REST'RIGGIOKS EL USO M LAS GUMf AS CORRIKITKS 
Y DíiPÓSITOS.- (Gaceta 15 Noviembre 1938). 
Iltmo. r.: Persistiendo las circunstancias que dieron lugar a l 
Decreto en materia de restricciones en e l uso de las cuentas corrientes 
y depósitos: 
liste Ministerio ha tenido a bien disponer que se prorroguen has-
ta e l día 15 del próximo mes de Diciembre e l Decreto de 12 de Septiem-
bre de 1936 con las modificaciones introducidas por el de 13 de Octubre, 
Orden Ministerial de trece de loviembre de 1936, Decreto de 9 de Enero, 
Orden Ministerial de 14 de Marzo y Decreto de 15 de Julio de 1937. 
Ültimos cambios facilitados por el Centro O f i c i a l de 
Contratación de Moneda. 
Compra Venta 
Francos franceses 56,50 ........... 59,50 
Libras esterlinas 101'— ........... 106,— 
f i l a r a ...... 2 1 ' — 22,25 
Liras (Clearing) 67*50 ........... 68,50 
Francos suizos 475'— 500'— 
Reichsmarks 8,40 8,90 
Belgas 355'— ........... 375'— 
Florines (Clearing) ................. 11,24 ........... Ilfc85 
Escudos — — - ^ 
Coronas checoeslovacas (Clearing) ... 70,75 ........... 73,50 
Coronas danesas 4,50 4,75 
Coronas noruegas 5,07 ........... 5,27 
Coronas suecas ....................... ...-5,20 . 5,50 
Pesos argentinos ra/l • 5,30 ........... 5,60 
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DKGHETO IITRODÜÜIMDO GOM GARAGTKR OBLIGATORIO Y GOMO VIA M MSÁIO 
EL USO DEL CHEQUE M LAS TRANSMISIONES Y PAGOS DE SERVIOIOS DE TODA GLASE| 
(Gaceta 17 Noviembre 1938). 
Uno de los hechos que merece ser destacado en el momento presente, 
en l a decisión del público para encomendar l a custodia y administración 
de su dinero a los Establecimientos banearlos y.Cajas de Ahorro, demos-
trando con ello no sólo cómo su fino i n s t i n t o percibe que con t a l proce-
der colabora a l a buena marcha de l a Economía nacional en período tan 
agudo como por el que atravesamos, sino también, l a confianza que l e ins-
pira un sistema banearlo que funciona bajo l a tutela y vigilancia de los 
órganos de l a República sin perder l a peculiar i edad de sus características. 
Tal fenómeno que se ha reflejado en un elevadísimo incremento en las 
cuentas corrientes y depósitos en los Establecimientos bancarios y Cajas 
de Ahorro, que llega a alcanzar cifras que nunca se han conocido, n i en 
los momentos de mayor prosperidad de l a Banca española, debe ser consi-
derado como un avance en el progreso cultural, de nuestro pueblo, como 
tantos otros que se han producido en el curso del prodigioso levantamien-
to del pueblo español contra l a invasión extranjera. 
Importa a una obra de Gobierno d i r i g i r y aprovechar fenómenos de es-
ta naturaleza hasta sus máximas consecuencias. Y por e l l o , se estima de 
alta oportunidad hacer un ensayo para introducir en l a costumbre de.i pú-
blico que ha tomado el hábito de depositar su dinero en l a Banca l a prác-
ti c a y el uso del cheque en las transacciones mercantiles y pagos de ser-
vicios de toda clase, con el f i n de conseguir aquel grado de f l e x i b i l i -
dad en l a circulación de estos medios de pago, que se practica en los 
países de mejor desarrollo comercial. La rara peculiariedad del momento 
por que atraviesa nuestro pueblo, dará lugar a que tales instituciones 
se difundan democrácticamente entre todas las clases sociales, incluso 
entre aquellas de situación económica más modestas, en vez de seguir sien-
do, como hasta ahora, un instrumento que parecía ser privativo de las 
clases sociales más dineradas. Para conseguir este efecto, es menester 
introducir algunas modificaciones en l a legislación penal, que aseguren 
l a circulación de los cheques según normas de l a más exacta probidad. 
Y por otra parte, declarar obligatoria l a aplicación de este sistema a 
determinadas clases de pagos a f i n de constituir un fuerte estímulo para 
que e l público vaya habituándose a las ventajas de realizar sus operacio-
nes de pago por este método. 
En su virt u d , de acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta 
de su Presidente, 
Vengo en decretar: 
Artículo primero.- Se reputará constitutivo de delito de estafa e l 
hecho de emitir o l i b r a r mandatos de pago conocidos con el nombre de 
cheques o talones contra cuentas corrientes, sin tener en el Estableci-
miento bancario, contra quien se emiten, provisión de fondos suficiente 
para que sean atendidos; así como también e l r e t i r a r por cualquier forma 
o método l a provisión de fondos necesaria para atend/erlos, sin que hubie • 
ran transcurrido ¿esde su emisión los plazos de cinco y ocho días esta-
blecidos en el artículo quinientos t r e i n t a y siete del Código de Comercio 
Los Tribunales podrán apreciar como hecho constitutivo también de delito 
de estafa el agotar l a provisión para cubrir cheques librados aun después 
de transcurridos los plazos señalados en e l artículo quinientos t r e i n t a 
y siete del Código de Comercio, s i por las circunstancias del caso fuera 
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de apreciar que l a operación se hizo con ánimo de lesionar los intereses 
de los tenedores de cheques librados con anterioridad. 
Artículo segundo.- Los servicios de l a Administración pública; 
los de las Regiones autónomas; los de las Corporaciones locales da,toda 
clase» así como las entidades o empresas concesionarias de servicios pú-
blicos» que mantengan con cada uno de los usuarios una relación sucesiva 
de servicios, vendrán obligados a admitir, para e l cobro de toda clase 
de contribuciones» impuestos» tasas o servicios, cheques o talones que 
cruzarán para su cobro con arreglo a los términos del artículo quinien-
tos cuarenta y uno del Código d e Comercio j para su ingreso en cuenta 
corriente. 
Igualmente podrán sor abonados mediante choque el importe de a l -
quileres o rentas de fincas rústicas y urbanas, • 
Todos los servicios dependientes de l a Administración pública 
del Astado, da las Regiónos autónomas. Corporaciones locales, 3ociedades, 
Empresas y Gasas de comercio establecidas, vendrán obligados a realizar 
todos los pagos a que den lugar sus operaciones o su comercio, superio-
res a l a suma de mil pesetas, por medio de cheque cruzado pagadero contra 
su cuenta corriente. 
Se exceptúan de la obligatoriedad de esta norma los pagos de 
sueldos o remuneraciones a l personal de toda clase, cuyos perceptores 
perciban un t o t a l i n f e r i o r a dos mil pesetas. Sin embargo, en las per-
cepciones superiores a mil pesetas e inferiores a dos m i l , deberá ser 
satisfecha mediante cheque, l a cuarta parte del importe de l a percepción. 
Á los efectos de las normas contenidas en los párrafos anteriores 
se sumarán las percepciones que reciba cada t i t u l a r CODO sueldo o sala-
r i o , o gratificación o {jastos de un mismo Organismo o Empresa, aunque se 
perciban por distintos conceptos o figuren en diferentes nóminas. 
Artículo tercero.- Los Establecimientos bancario.s de toda clase 
vendrán obligados a c e r t i f i c a r , sobre los talones expedidos a su cargo 
de l a existencia de provisión bastante para cubrir e l cheque o talón, 
anotando en cuenta corriente l a expedición del mismo. 
Artículo cuarto.- La infracción de las disposiciones contenidas 
en los dos párrafos anteriores será sancionada disciplinariamente como 
f a l t a grave, cuando se trato de funcionarios de l a Administración públi-
ca, y, en los demás casos con multa de mil a cincuenta m i l pesetas que 
determinará el Ministro de Hacienda y Economía, teniendo en cuenta e l im-
porte de l a infracción y demás circunstancias que concurran en l a misma. 
Los Inspectores a l Servicio de l a Hacienda pública, serán los 
encargados de v i g i l a r e l cumplimiento do esta disposición, y quedarán 
facultados para apreciar discrecionainente los casos de simulación por 
fraccionamiento de pagos, a los efectos de c a l i f i c a r e l incumplimiento 
de estas normas. 
Artículo quinto.- Las reglas establecidas en los artículos ante-
riores no significarán ninguna restricción en e l uso de las cuentas co-
rrientes y depósitos en establecimientos bancarios y Cajas de Ahorro, t a l 
como l a regulan las disposiciones vigentes. Mi podrán tampoco u t i l i z a r s e 
por los Inspectores de Hacienda como base para l a investigación del cum-
plimiento de estas normas, e l movimiento de ingresos, saldos o compensa-
ción que se registra en los Establecimientos bancarios y Cajas de Ahorro 
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Artículo sexto.- Se autoriza a l Ministre de Hacienda y Economía, 
para dictar las disposiciones necesarias a l a ejecución de este Decreto, 
del que se dará cuenta a las Cortes. 
Dado en Barcelona, a diez y seis de Koviembre de mil novecientos 
tr e i n t a y ocho.- MAlüKL ÁZÁIÁ.- Kl Presidente, del Gonseio de Ministros, 
JUAN HIGHP LÓPEZ. 
B A E G 0 K 3 P Á K A 
m » a a • • • • 
Situación en 12 do loviembre de 1938. 
A C T I V O 
Oro: Guatodiado por e l Tesoro 1.596.401.003.67 
íhn Caj a. ••..«•«.•••...«» 9 • 9T4 • IT 3 • 3^ 
CORHKSPOPALKS I AGMQlAS DEL BANCO M KL BXfRASJ. 
TESORO PUBLICO POR PRESTAMOS EN ORO... 
CENTRO OFICIAL DE CONTRATACION DE MONEDA 
PLATAL Custodiada por el Tesoro 31.073.640.73 
En Caja... 208.773.510.64 
TESORO PÚBLICO POR PRÉSTAMOS KN PLATA 
MONEDA DIVISIONARIA EN CAJA...... 
BRONCE POR CUENTA DE LA HACIENDA.. 
EFECTOS A COBRAR EN ¿L DIA. 
ÍJ¿JÍ\IJ\J\J cu» i. V/ O . . * * . . . . • • • • • • 
PiiCAR-SS DEL TESORO, Ley 2 de Agosto de 1899.. 
Pólizas de cuentas de crédito 1.155.493.600 
Créditos disponibles......... 431.574.200,94 
Pólizas de cuentas de crédi-
to con garantía.............. 2.639.733.329 
"Créditos disponibles.... 1,710.358.733.34 
PAGrARES DE PRESTAMOS CON GARANTÍA,..... 
1.606.375.177.05 
. . . . . . 0 . • .•..........•*.• ...... 























OTROS EÍEGTOS EN CARTERA.......... 
CORRESPONSALES EN ESPAÑA.......... 
DEUDA AIvíORTIEABLE AL 4 $ 1928.. 
ACCIONíiiS DE LA Cía. ARRENDATARIA 
...... 
». *. ..*.*.... 
.•.•......*«.•••. TABACOS ««... 
D DE ESTADO DE MARRUECOS 0H0..,. 
iiGCíONliíS DEL BANCO fjXTiiiRIOR DE EMPANA. .•..«.•••.. 




........... .... • » » 
P A S I V O 
CAPITAL DEL BANCO 
FONDO DE RESERVA. 
FONDO DE PREVISION. 
RESERVA ESPECIAL 
BILLETES JSN CIRCULACION•«.••••«.,•••«••„.,...,«•. 
CUENTAS CORRIENTES. 
CUENTAS CORRIENTES ORO 
DEP0k!>I i Os EN ifiFEG i IVO ............................ 
DIVIDENDOS,INT.bHES^S Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
DIVERSAS CUENTAS. 
. « 9 . « tt . 9 . « 
. O « « . . « . . . . » . . . . « • « . « . 
. « « « a . • . . a . . . . . . . . . 
. . e e » 
© O O 4J «> 
. • . « 






























. 3 0 0 0 
-1,000 
5 0 0 
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CÜM PAÍSES Di4. ilMÍHlOA 
durante e l año de 1933»-
Artículo I^KTAClCK MPOHTáOIÓH 
en millares de ptas. oro. 
Piedras y t i s r r a s para construcción e 
industrias 10,6 50,3 
Minerales • - 95t8 
Cristal j vidrio ............ . 0t2 174,2 
1 reductos cerámicos...................... - 161,1 
Maderas j aus manufacturas 0,1 89,8 
Corcho y sus manufacturas. - 1.001,1 
Ganados y otros animales 34,4 29,3 
Cueros y pieles, j sus manufacturas 2.079,3 48,8 
Grasas y otros productos animales........ • 2.047,5 5,3 
Hierros y acero, y sus manufacturas • - 512,9 
Maquinaria. 12,6 148,9 
Material eléctrico..*.................,.. 0,3 ^ 57f5 
Aparatos de ciencias j artes............. , 23,9 26,3 
Farfuinería y esencias. - 262,8 
Productos químicos 540,2 464,9 
Preparados farmacéuticos...........4..... 43,4 91,0 
Semillas oleaginosas.. 3.213,5 
Materias y productos vegetales... 749,7 . 48,9 
Papel, cartén j sus manufacturas......... 3,B 2.107,3 
Algodón en rama. 4.341,6 
Panufacturas de algodón................... 0,02 4.201,5 
.. i d . fibras vegetales - 48,5 89,2 
Lanas y pelos, en rama................... 1.326,7 212,3 
Trapos y desperdicios de l a n a . 0 , 6 233,1 
Soda hilada 0,02 71,5 
Tejidos y otras manufacturas de seda..... 1,6 62,5 
Pescados frescos o curados... . - 148,2 
Cereales y legumbres, y sus harinas 3*412,6 5,9 
Hortalizas y legumbres frescas - . 29,4 
Frutas frescas 156,0 51,6 
i d . s e c a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 3.556 ,6 
Coloniales y especias........ 9,4 1.659,2 
Aceite de oliva.... - 10.593,0 
Alcoholes, aguardientes y licores......*. . ~ . 124,2 
Vinos. ~ 246,8 
Cerveza, sidra y vermouth. , - 553,0 
Semillas y forrajes 61,8 ~ 
Conservas de todas clases 33,0 4.210,4 
Huevos frescos.... 3»483,3 
Otras substancias alimenticias... 286,7 19,0 
( /jilo de 1935 21.960,8 31-680,9 
( " ? 1934 18.392,8 22.367,5 
( " * 1933 20.362,5 26.923,6 
( 9 
Artículo mmWhOlÚn UBOWtAQlúM 
en millareo de ptas.oro. 
» B O L I V I A » 
Productos alimenticios, ccmestibles y 
bebidas.. 8 f l 17f 9 
i rúo de 1935 ^ 14,0 24,7 
TGfÁliES ( « « 1934.- 3,5 28,2 
( n " 1 9 3 3 . . 8 7 7 , 7 15,9 
« B R A S I L » 
.• 
Maderas y sus manufacturas...,, 32,2 8,8 
Corcho y sus manufacturas-.. • - 14,0 
Grasas y ofcros productos animales.... 80,7 
Hierro y acero, y sus manufacturas... - 90,0 
Plomo y sus manufacturas ~ 549,9 
Productos grasos y sus derivados..... 38,1 
Perfumería y esencias. « 28,6 
Cloruro de sodio... . - 12,3 
Preparados farmacéuticos. 1,5 48,4 
Materias y productos vegetales,.,.*.. 6,4 30,9 
Papel, cartón y sus manufacturas..,.. - 123,6 
Manufacturas de fibras vegetales..... 19,3 
Lanas y pelos, en rama. - 223,0 
Hortalizas y legimbres frescas - 23,7 
Frutas frescas...... 0,1 204,8 
i d . secas. 2,0 1.032,4 
Coloniales y especias... 2.600,8 135,3 
Aceito de oliva. - 670,4 
finos. - ¿9,5 
Conservas de todas clases 3,0 261,1 
Caucho sin labrar....... 114,1 
Tabacos...... 1.729,2 
( Ano de 1935 4.657,6 3*605,B 
( n » 1934 ........... 3.184,5 3.317,8 
( w " 1933 4.208,1 4.284,5 
w h JU & Jy A 
Piedras y tierras para construcción e 
industrias 84,1 49,0 
Kineráles. - 52,1 
laderas y sus manufacturas.. 36,1 59,9 
Corcho y sus manufacturas. - 435,6 
Metales y sus manufacturas........... 405,7 17,0 
Maquinaria. 29,9 
Automóviles y sus piezas...... 7.590,8 
Cloruro de sodio............ - 125,5 
Abonos químicos................. 237,7 
Art í culo IMPOHTACIÓn i'iXfÜKTA 
en millares de ptas. oro. 
Materias para fabricar papel 205,9 
Cereales y le gumbres y sus harinas. 114,6 
Hortalizas y legumbres frescas - 31,8 
Frutas f r e s c a s . . . , * . . . . , , , » . . , - ' X21 4 
id . secas* - 1,597*4 
Coloniales y especias... - ' 19*5 
Aceite de oliva ' ~ 58 f l 
Vinos...... «. 329*6 
Conservas de todas clases 0f4 362)9 
Otras substancias alimenticias 20,9 «. 
Gancho manufacturado 223,9 - 0.6 
COLO M B I 
(Año de 1935.. . . . 9.008,7 3.306,9 
( " " 1934 10.530,9 3.973,9 
( w " 1933. 9.206,9 2.665,9 
Maderas y otras materias vegetales 
empleadas en l a industria y sus 
manufacturas 117,6 77,8 
Animales y sus despojos 85,6 13f5 
Metales y sus manufacturas. - 14t4 
Maquinaria, aparatos y v e h í c u l o s . . . . - - 4 4 / 3 
Productos químicos y sus derivados.. 3,6 73,6 
Papel y sus manufacturas..... 1 • 221,1 
Algodón y sus manufacturas - 374*4 
Lanas, crines y pelos, y sus manu-
f a c t u r a s . . . . . . . . . . . . - ' 2 1 0 
Productos alimenticios, coiriestibles 
y bebidas 753,4 267,0 
Año de 1 9 3 5 . . . . . . . . . . . 967,6 1.225,0 
TOTALES ( « " 1934 1.003,3 680,5 
( " M 1933 988,5 1.233,5 
« C O S T A H I 0 A « 
Productos químicos y sus derivados.. - 15f4 
Papel y sus manufacturas - X3,3 
Algodón y sus manufacturas - 12f5 
Productos alimenticios, comestibles 
y bebidas... . 164,0 26,7 
(Año de 1935 166,1 105,5 
TOTALES ( « - 1934 72,1 55^0 
( M " 1 9 3 3 . . . . . . . . . . . . 207,0 170,9 
(11 
Artículo ILTOETAJIÓI. hXPÜRTAÜlÓN 
en n i l l a r e a do ptas. oro. 
ü B A 
Gristal -j vib r i o 
Productos cerámicos 
Lladeras y sus nanufacturas 
Corcho y sus manufacturas 
Grasas y otros productos animales... 
Perfumería y esencias 
Productos químicos 
Preparados farmacéuticos 
Papel, cartón y sus aanufacturas.... 
Manufacturas de algodón.. 
i d . fibras vegetales.... 
i d . lana o pelos........ 
Cereales y leguabres, y sus harinas. 
Hortalizas y legumbres frescas 
Frutas frescas 
i d . secas 
Coloniales y especias 
Aceite de oliva 
Alcoholes, aguardientes y licores... 
Vinos 
Cerveza, sidra y vermouth. 
Conservas de todas clases 

















( ¿fio de 1935, 
( " " 1934. 




C H I L E -
Corcho y sus manufacturas........... 




-..aterías y productos vegetales 
Papel, cartón y sus manufacturas.... 
Manufacturas de algodón 
i d . lana o pelos 
Frutas frescas 
i d . secas — 
Aceite de oliva 








( Año de 1935. 
( " " 1934, 












































Artículo IMPOHTiCIÓH SIP01ÍAGI0» 
en millares de ptas« oro. 
.i. G o a 
Maderas y otras materias- vegetales em-
pleadas en l a induatria, y sus ma-
nufacturas • 119,3 14,4 
Papel y sus manufacturas. - 48,0 
Algodón y sus manufacturas. ~ 34 fb 
Productos alimenticios, coiaostibles y 
bebidas. 1.103,7 "51,9 
( Año de 1935.... 1.234,4 193,4 
( n f' 1934 • 1.900,4 101,6 
C " 1933.........*.. 1.996,3 120,8 
• E S T A D O S ü K i U 0 S a 
Piedras y tierras para construcción e 
industrias. 364,7 386,2 
Gasolinas, petróleos y aceites minera-
les............................ 21.362,5 
Minerales. 2.602,4 4,352,5 
Cristal y v i d r i o . . 81,7 185,0 
Productos cerámicos 116,2 14,5 
Maderas y sus ra anuí ac turas 6.705,1 
Corcho y sus iBanufacturas 1,9 3.130,1 
Ganados y otros animales............... . 654,8 9,6 
Cueros y pieles y sus manufacturas.... 361,5 1.904,4 
Grasas y otros productos animales..... 1.129,5 125,6 
Hierro y acero, y sus manufacturas.... 1.954,1 5,6 
Cobre y latón, y sus manufacturas..... 1.225,5 1,4 
Otros setales y BUS manufacturas...... 315,9 1.565,6 
Maquinaria 7.486,8 • 43,2 
t c r i a l eléctrico 7.464,0 0,2 
Aparatos de ciencias y artes..... 5.463,1 16,1 
Automóviles y sus piezas. IB.290,7 0,7 
Otros elementos de transporte. 628,8 
üerivados de las hullas (no colorantes 727,7 
Productos grasos y sus derivados...... 43,4 584,0 
Colores, tintas y barnices.. 1.393,6 5,4 
Perfumería y esencias ., 281,6 455,9 
Productos químicos 858,1 484,7 
Abonos químicos 5,421,9 2.193,0 
Preparados farmacéuticos 813,5 4,8 
Materias y productos vegetales. 83,9 834,1 
i d . para fabricar papel.. 204,1 1.239,3 
Papel, cartón y sus manufacturas 509,1 92,6 
Algodón en rama 54.687,2 97,3 
Manufacturas de algodón... 61,6 294,3 
i d . fibras vegetales...... 38,8 90,3 
(13 
Artículo IÍUPORTÁGIÓÜ ÍÍÍXTOHTÁOIÓK 
en millares de ptas. oro. 
Lanas y pelos en rama 
Seda hilada. , 
Pescados frescos o curados , 
Hortalizas y legumbres frescas... 
Frutas frescas. 
i d . secas 
Coloniales y especias.... .... 
Aceite de oliva 
Alcoliclos, aguardientes y licores 
Vinos... 
Semillas y forrajes.............. 
Conservas de todas clases. 
Otras sustancias alimenticias.... 
Caucho sin labrar................ 















( Año de 1935. 
( n " 1934, 




G U Á T K M Á L A 
Maderas y otras materias vegetales 
(empleadas en l a industria, y sus ma-
nufacturas ) 
Productos químicos. 
Algodón y sus manufacturas 





( Año de 1935. 
( tt w 1934 




« H O N D U R A S 
Papel y sus manufacturas. , , 
Algodón y sus manufacturas....-
Productos alimenticios, comestibles y 
bebidas , 72,9 
( Año de 1935 




































Artículo IMPORTACIÓN ÜÍXÍJÜRTAGIUI 
en rallares de ptas. oro. 
= M É J I C O » 
Gsolinas, petróleos y aceites minerales. 992,1 
Maderas y sus manufacturas 0,4 240,0 
Metales y sus manufacturas........ - 105,3 
Maquinaria. - 392,7 
Aparatos de ciencias y artes............ 14,5 30,5 
Perfumería j esencias................... - 13B,1 
Productos químicos - . 59,2 
Preparados farmacéuticos. - 95,8 
Papel, cartón y sus manufacturas - 613,4 
Manufacturas de algodón ' - • 12,4 
Gáñarao, lino', yute y otras fibras vege-. 
tales en rama. « 48,3 
Manufacturas de fibras vegetales........ 92,8 1,9 
Lanas y pelos en rama..... - 46,4 
Cereales, legumbres y sus harinas. 5.696,9 7,9 
Hortalizas y legumbres frescas..... - 19,4 
Frutas secas , - 427,2 
Coloniales y especias. . 2*124,1 35,4 
Aceito de oliva • - 1.126,7 
Vinos. - 661,6 
Cerveza, sidra y vermoath., - 160,2 
Semillas y forrajes..................... 19,6 124,3 
Conservas de todas clases............... • 0,6 790,7 
Otras substancias alimenticias,......... 0,1 155,1 
Tabacos. 159,4 
( Año do 1935..^.........,.. 9,333,2 5-547,3 
TOTALES ( " M 1934................. 12.781,8 4.811,2 
( " rt 1933...... 9.353,0 4.454,2 
* H I C i R A G ü A « 
Metales y sus manufactara's - 14,1 
Productos alimenticios, comestibles y 
bebidas. 178,7 5,3 
( Año de 1935................. 184 35,4 
TOTALES ( w H 1934...... 638,1 4,3 
( M " 1933.... 815,3 4,6 
» P A I A M k m . 
Maderas. - 191,4 
Maquinaria. - 124,4 
Productos químicos. - 228,3 
Papel y sus manufacturas. - 557,6 
(15 
Artículo iMPORTftGIOÜ en millares 
EXPÜHTACIOK 
de ptas. oro. 
Algodón j sus manufacturas 




( Año de 1935 
( « " 1934 






P A R A G ü A Y 
Animales j sus•despojos.... 
Productos químicos 




( Año de 1935. 
( * tf 1934, 




= P ¿ H Ó 
Minerales, materias térreas y sus deri -
vados , 
Maderas y otras materias vegetales em-
pleadas en l a industria, y sus ma-
nufacturas 
Productos químicos 
Algodón y sus manufacturas 






( Año de 1935. 
( * ?í 1934, 





Algodón y sus manufacturas , 
Cáñamo, l i n o , yute y otras fibras vege-
tales, y sus manufacturas , 




( Año de 1935. 
( * M 1934, 



























Papel y sus manufacturas 
Pro duc tos aliment ic i o s . . 







Artículo ILrüRTAGIÓfl EXPOIfAGIÓI 
en millares de ptas. oro. 
( Año de 1935 752,3 223,2 
TOTALES ( " 11 1934....... 1.032,9 97,2 
( " " 1933..... 1.663,7 • 73,1 
m S A % T 0 D & M l H & O m 
Productos químicos - 29,9 
Algodón y sus manufacturas.. - 21,6 
Productos alimenticios 960,8 175,2 
Tabacos .... ..... 834,2 
( Ano de 1935... 1,800,8 325,9 
TOTALES ( M " 1934 1.493,2 292,1 
( M " 1933............. 1.996,7 240,7 
« U R U G U A Y » 
Cor olio y sus manufac turas - - 33,0 
Cueros y pieles, y sus manufacturas 78,0 0,2 
Grasas y otros productos animales 72,9 -
.'-ótales y sus manufacturas 18,2 9,6 
Maquinaria. - 12,0 
Perfumería y esencias................... 0,03 12,4 
Cloruro de sodio - 97,1 
Semillas oleaginosas 50,6 -
Papel, cartón y sus manufacturas 0,1 166,7 
Manufacturas de algodón........... - 133,7 
Lanas y pelos, en rama 435,3 ~ 
Frutas secas - 161,7 
Coloniales y especias..........'. - 0,05 249,6 
Aceite de oliva. - 1.134,8 
Conservas de todas clases 68,6 162,2 
Huevos frescos 1.971,5 -
Otras substancias alimenticias.......... 351,3 2,1 
( Año de 1935.............. 3-849,0 2,305,9 
TOTALES ( " M 1934.. * 2.251,0 2,337,1 
( * " 1933 2.494,9 4.059,6 
* Y £ K £ 2 U 1 L A * 
Maderas y sus manufacturas....... 0,9 24,6 
Corcho y sus roanufacturas - 24,5 
Grasas y otros productos animales....... 44,1 0,01 
Metales y sus manufacturas - 6b,0 
Aparatos de ciencias y artes.... 0,04 23,6 
Perfumería y esencias - 28,8 
{17 
Artículo IMFÜRTAGIÓií EXPOHTAGIÓH 
en millares de ptaa. oro. 
Productos químicos,... - 17,6 
Preparados farmacéuticos. - 34f7 
Papel, cartón j sus manufacturas. . ütl 212t7 
Manufaoturaa de algodón - 131,3 
i d . fibras vegetales.......' 16,3 30,8 
Fratás secas..... 2,2 37,8 
•Jolonialos j especias..... " 4.238,6 7,7 
Aceite de oliva. - 481,1 
Vinos. - 137,2 
Qonservas de todas claaea. - 382,2 
Otras substancias alimenticias.**•»«*»« - 20,2 
( Año de 1933 • 4.811,8 1.844 
( n 11 1934... 5.683,7 • • 1.266,6 
( n " 1933............... 5.617,3 1.303,3 
(18 
RELACION M PRECIOS MAXIMOS DE TikSA. 
que, para dar cumplimiento a lo que dispone l a Orden de l a Presiden-
cia del Consejo de Ministros, inserta en l a Gaceta de l a República 
de 16 del mes dé Octubre próximo pasado, publica l a Alcaldía de Bar-
celona con fecha 19 de Octubre de 1938. 
ARROZ.-
Arroz blanco Pts. k i l o 
ANIMALES DE CORRAL.-
. Conejos, en vivo " " 
Gallinas 
Pollos, palomas, pavos, ocas, 
etc.. 
BEBIDAS ESPIRITUOSAS.-
Vinos blancos o negros,corrien-
tes, de graduación no i n f e r i o r 
a 10 grados, sin embotellar.. " l i t r o 
Vinos corrientes, embotellados, 
en envases de 3/4 de l i t r o . . . " " 
Vinos generosos y aromatiza-
dos corrientes,de más de 15 
grados alcohólicos los secos, 
y más de 2 de l i c o r los dulces 
Vinos aromatizados, aperitivos 
y vermouth. l i t r o 
Alcohol rectificado, de 96/97 
grados, a granel. " 
Aguardientes secos, (anisados, 
coñacs, ron, caña y ginebra), 
a granel, hasta 32 grados... " " 
De más de 32 grados hasta 40 
De más de 40 grados n " 
Aguardientes secos(anisados, 
coñacs, ron, caña y ginebra), 
en botellas- de 3/4 de l i t r o . n 
Mistela. 
Vinos, aguardientes secos 
(anisados,coñacs,ron,caña y 
ginebra) y licores de marcas 
acreditadas. No podrán expen-
derse a precios superiores a l 
cuádruple de los que regían 
para el público en 15 de j u -
l i o de 1936, deducidos los im-
puestos, timbres y arb i t r i o s 
municipales. 
CARBÓN <,-
Carbón vegetal " Mío 
CARNES.-



















Vacuno menor (ternera) Pts. 




Cerdo n . 
Carnes frescas: 
De vaca o buey, sin hueso 
con " (c o s t i l l a s " 
De ternera, sin hueso 
n con " * 
De cordero 
De carnero 
De morueco,castrón,ove]a,cabra y 
macho cabrío 
De équido 





Costillas y forros de cabeza 
Espinaao y hueso 
Patas 
Tocino fresco. 
i d . , salado 
P a l e t i l l a 
Manteca de cerdo " 
Jamón en pieza 
i d . detallado. 
( s i n pelar) 
Jamón detallado, mondado y sin 
hueso. " 




.. Longan^tiza fresca. 
' Morcilla de cebolla 
" carne 
Cafne congelada, sin hueso 
n en conserva 




Azúcar blanca. ••••• 
terciada " 
Chocolate, clase única, paquete 
de 320 gramos. " 
CONSERVAS.-
De tomate, bote de -| k i l o 
i d . " " 3 librasC1160gr. n 
De pimientos, 1^ clase, bote de i kg^ 
i d . 2^ i d . i d . i d . " 















































De carne de membrillo Pts. 
De mermelada de melocotón, bo-
te de i k i l o 
De albaricoque o ciruela, bote 
de i k i l o 
De mermelada de melocotón, bo-
te de 3 libras (1160 grs.) 
De mermelada de albaricoque o 





Almendra dulce, en gramo, 
clases Marcena, Planeta, 
Pestaña y similares " 
Clase corriente 
Almendras en cáscara, cla-
ses Marcena, Planeta y s i -
milares. • " 
Clase corriente " 
" mollar 
Avellanas en cáscara. * 
pepita 
Cacahuets, tostados, en cáscara 
FRUTAS Y VERDURAS.-
Regirán los precios que f i j e 
l a Consejería Regidora de 
Aprovisionamientos, de acuer-
do con l a Junta Comarcal del 
Barcelonés, previa aproba-
ción de l a Dirección General 
de Abastos.... 





Guisantes secos, con envase 
LEÍA.-
A s t i l l a s , . . . . . . « o 
Cortada en tacos.......... 
LECHE.-





• Sin envase 
Con 
l i t r o 
k i l o 
ACJilTE.-
De oliva, clase común, que 






























l i t r o 3,50 
docena 17,50 
k i l o . . . 1,40 
PASTA PARA SOPA.- (incluidas las l l a -












































Japuta o palometa 
Salmonete 
























































i d . pequeño..... 
Sepia. 
PIENSOS.-
Al f a l f a seca, empacada,en a l -
macén de zona de producción.. 
Al f a l f a empacada, sobre vagón 
destino de zona no productora 
Algarrobas con envase. 
Maíz, con envase,s/ vagón des-
tino 
Avena, con envase. 
Yeros, i d . 
Habas.«**.»...•....«...«....« 
Almortas, con envase 
Garrofa, en zona productora.. 
i d . i d . consumidora, 
s/ vagón destino. 
Cebada, con envase...., 













SUBPRODUCTOS DE LA MOLINERIA DEL ARROZ: 
Medianos, con envase 
Cilindro, i d . 
Morret, i d . 
Ssquelíat, . . . i d . 
SUBPRODUCTOS DE LA MOLINERÍA DEL TRIGOS 
Clase única, con envase 
Pulpa seca de remolacha,con envase ...... 
Harina de algarroba, con envase 
i d . avena, i d . 
i d . alraortas, i d . 
i d . maíz, i d . 
i d . habas, s/ vagón des-
tiño, con envase 
i d . de garrofa (integral) 
3/ vagón destino. 
Paja, en zona productora, sin . 
empacar. .'••..•*••»•««•*«*• 
Paja, empacada, en zona de 
producción»•«•.•••...*••*> 
Paja, empacada, s/ vagón des-
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Jijona extra Pts. k i l o 14,90 
primera... e6fl " M 13,80 
n a l a piedra.., 0,. e«e M " 12,50 
Alicante extra " n 14,20 
Imperial extra " n 15,80 
Guirlache extra " " 15,80 
Meve o fru t a , extra. ... " " 13,20 
" n primer^con.almendra.. " " ... ........ 10,70 
Jijona de cacahuet ,? " ............... 7,10 
3 l a piedra. " " 6,50 
Alicante de cacahuet " " ............... 7,20 
Nieve o fru t a de cacahuet........... n " 6,20 
Figuritas de maz^án...... ........ " " 17,00 
Pan de Cádiz .................... " 11 17,40 
IMmiAGIÓ^ IMT^ÁCIOI^ÁL. 
F R A N G I A. 
Las últimas noticias de París dan a conocer las manifestaciones 
hechas por el Sr. Paul fíeynaud, en las cuales ha expuesto e l espíritu 
en el cual ha concebido su plan de resurgimiento. Según el Ministro, 
el problema ofrece varios aspectos: precios, crédito j trabajo. 
Con respecto a l problema de precios, e l señor Reynaud explicó que 
l a reglamentación de los precios a l por mayor no aportó a los indus-
t r i a l e s , en l a mayoría de los casos, los beneficios suficientes para 
modernizar l a maquinaria. El remedio a aplicar consiste en suprimir e l 
control a p r i o r i de los precios a l por mayor, y establecer un control 
a posteriori, manteniendo, por e l contrario, el control de los precios 
al d e t a l l . 
Con referencia a l problema del trabajo, e l Ministro explica: 
"Francia tiene necesidad de aumentar l a producción en un 40 fo. 
Desde luego, el empleo de los parados sólo aumentaría l a producción en 
un 7 ^ . Hace algunos meses, planteé en l a tribuna de l a Cámara l a s i -
guiente cuestión:"¿Creéis que, en l a Europa de hoy, Francia puede man-
tener el mismo tren de vida, armarse para defenderse, y descansar se-
manalmente dos días? " La semana de los dos domingos quedará suprimida 
por uno de los Decretos-leyes. Desde luego, se conceden facilidades de 
organización dentro del marco de l a ley d e las cuarenta horas, que sub-
siste, para permitir a los obreros y patronos e l aumentar l a duración 
del trabajo". 
Sobre l a cuestión de l a natalidad, el Ministro manifiesta que ha 
dedicado doscientos millones a esta obra. Hablando del efecto que pro-
ducirá en el país el plan acordado, el señor Reynaud declara: 
"Es un problema que me hará impopular, pero esto no me preocupa, 
pues yo e stoy aquí para salvar una situación peligrosa para Francia y 
también para Europa entera. El balance que he formado es elocuente. 
Francia vive desde hace años basada en su capital. Esto no puede durar. 
Lo que hemos hecho hoy no es más que el primer paso en el buen camino". 
El Ministro declaró que e l mantenimiento del aumento de impuestos 
a que obligan los decretos, dependería de l a mejora de l a situación. 
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Con referencia a l a revalorización del stock del Banco de Francia 
el Ministro declaró: 
"La totalidad del beneficio de l a revalorización del encaje ha 
sido dedicado a l a amortización de l a Deuda. La amortización no es i n -
tegral, pero quedan sumas suficientes para l a nivelación de los cam-
bios y para e l sostenimiento de las rentas, para que el saneamiento 
sea integral e l día en que estos fondos se hayan liquidado". 
El Ministro precisó, finalmente, que el Presupuesto extraordina-
r i o fué reducido a los 25 mil millones indispensables para l a Defensa 
Nacional. 
Los informes suministrados por l a Prensa diaria parecen indicar -
que el. Ministro de Hacienda se proponer asegurar un aumento de las po-
sibilidades del mercado de l a plata. La clave de t a l política será una 
reevaluación del encaje oro del I n s t i t u t o emisor. Vamos a dedicarnos 
a recordar aquí en qué condiciones podría efectuarte esa operación. 
Desde el mes de Julio de 1937, las existencias metálicas del Ban-
co de Efrancia son descontadas, en su Contabilidad, a base de 43 mgs. 
de oro de 900 mm. por cada franco. Los 55.800.000.000 que actualmente 
constituyen el encaje oro, representan, pues, un poco menos de 2.400 
toneladas de metal amarillo. Reevaluar e l encaje oro sería adoptar 
otro peso de metal para el cálculo de l a cantidad en francos de l a 
cobertura metálica. Admitiendo que los cambios actuales del dólar -
37,50 francos aproximadamente - sean elegidos como punto de partida, 
l a nueva equivalencia en oro del franco sería de 26,5 mgs. La nueva 
c i f r a del encaje oro se obtendrá entonces dividiendo e l tonelaje de 
metal por ese nuevo peso. La operación, pues, da un resultado que se 
aproxima a 91.200.000.000; esta c i f r a figuraría en los balances del 
Banco en vez de los 55.800.000.000 que se consignan actualmente. El 
activo se encontraría así aligerado de 35.400 millones aproximadamente 
Estos 35.000 millones constituirían lo que se ha convenido en 
llamar beneficio de l a reevaluación. 
COTIZACIONES DE METALES PRECIOSOS.-
Las recibidas últimamente son las siguientes: k i l o de oro, 
41.907'71 francos; el de platino 35.000 -y e l de l a plata 490 francos. 
B E L G I C A 
REBAJA DEL TIPO DE DESCUENTO.-
El Banco Nacional de Bélgica rebajó con fecha 27 de Octubre, de 
3 a 2 i fo el tipo de su descuento. 
S U I Z A 
EL MERCADO DEL DINERO,-
La abundancia de disponibilidades que es debida principalmente a 
la afluencia de capitales extranjeros, se ha traducido en Suiza en una 
baja general de los tipos de interés. Esta evolución del mercado mone-
ta r i o , que no deja de preocupar a los Organismos banearlos suizos, l l a -
ma l a atención sobre ciertos inconvenientes cuya contrapartida podría 
hallarse normalmente en una ordenación favorable de l a Deuda pública 
y privada. 
V I E N A 
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REAPERTURA Dl¿ LA BOLSA.-
Después de haber estado clausurada desde el 11 de Marzo último, 
ha sido abierta nuevamente. Sólo son permitidas las operaciones a l con-
tado de igual manera que en las otras Bolsas alemanas y no serán admi-




Según las estadísticas de l a Tesorería Americana, las entradas de 
oro durante e l tercer trimestre de 193B se han elevado a 743.960.000 dó-
lares, correspondiendo a l segundo trimestre l a c i f r a de 124.590.000. 
APROVISIOKAivlIETO MUNDIAL DE TRIGO.-
El Departamento de Agricultura estima en 4.365 millones de decá-
l i t r o s l a producción mundial de trigo en 1938-39, o sea, 20 millones menos 
que l a precedente estimación, 
PROYECTO DE CONFERENCIA MUNDIAL DEL TRIGO,-
La Prensa de Washington anuncia que para el invierno próximo se 
tratará de reunir en una Conferencia a los principales países productores 
de t r i g o , para intentar un reparto equitativo del mercado mundial. El 
Secretario de Agricultura c a l i f i c a este plan como susceptible de estabi-
l i z a r los mercados y de permitir a los Estados Unidos traspasar una fuer-
te partida, sino l a totalidad, de sus excedentes disponibles, evaluados 
en 78 millones de quintales. El Presidente Roosevelt apoyará igualmente 
l a mencionada i n i c i a t i v a . 
LA RECOLECCIÓN MUNDIAL DE CEREALES.-
Los primeros resultados conocidos sobre l a recolección mundial de 
1938, aparecen ennLa Revue Internationale d'Agriculture", refiriéndose 
al hemisferio Norte, ya que en el hemisferio Sur l a recolección no será 
hecha hasta f i n de 1938 o principios de 1939. 
La de trigo candeal alcanza en Europa aproximadamente a 480 millones 
de quintales, contra 420 en 1937 y 403 en 1936. 
Aunque las cifras dadas pueden ser objeto de posteriores revisiones, 
se puede afirmar que l a recolección en 1938 para el conjunto de países 
del hemisferio septentrional (U.R.S.S. y Chiana excluidos) es l a más'ele-
vada que se ha registrado desde 1928 y que l a recolección según las pre-
visiones existentes pasarán de un 5 a un 10 $ de l a correspondiente a hace 
10 años. 
. La del centeno se calcula en 271 millones de ouintales contra 225 
en 1937 y 22£ en 1936. 
La de l a cebada pasa de 276 millones en 1936 a 290 en 1937 y 320 en el año 1938. 
La recolección de l a avena fué de 403 millones de quintales en 1936, 
de 459 en 1937 y de 484 en 1938. 
La progresión, como puede apreciarse en las cifras citadas, alcanza 
a todos los cereales. 
R U S I A 
PETROLEO SOVIETICO.-
Después de haber rebasado el plan durante los meses de Junio y Julio 
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l a industria soviética del petróleo trabaja, a p a r t i r del mes de Agos-
to, con un déficit que aumenta todos los meses. Según el órgano o f i -
c i a l del Comisariado de l a Industria pesada, l a del petróleo realiza 
el plan a razón de 96,8 f en Agosto, de 94 i - en Septiembre y de 93,1 f 
en l a primera deceiia de Octubre. 
A L £ M A I I A 
IMPORTACIÓN DE MIMALES.-
Según el "Deutsche Bergwerks-Zeitung", las importaciones de mi-
nerales de l a España nacionalista se han elevado durante el primer 
semestre de 1938 a 630.000 toneladas contra 504.000 en el primer se-
mestre de 1935. 
El citado diario añade que también compran actualmente en l a 
España nacionalista, minerales de hierro y t r i l i t a s Inglaterra, Norue-
ga y América del Sur. 
LA DEUDA DEL REICH.-
Las estadísticas oficiales publicadas últimamente cifran en 23.mil 
millones de marcos el importe de l a Deuda pública contra 11,5 en 1932. 
OTRAS NOTICIAS.-
Han sido desmentidos oficialmente los rumores que circulaban en 
el extranjero a própósito de una devaluación del 50 i> del marco. 
I T A L I A 
SUEVO IMPUESTO SOBRhi EL CAPITAL.-
En el último Consejo de Ministros ha sido acordado el nuevo im-' 
puesto sobre e l capital de las Empresas comerciales e industriales 
cuyo beneficio neto pase de 10.000 l i r a s por año. 
MEDIDAS CONTRA LA EXPORTACIÓN DE CAPI .JALES.-
También ha tratado el Consejo de Ministros del aumento de penas 
contra los autores de l a exportación clandestina de capitales. Estas 
alcanzarán haste el quíntuplo de l a suma que se haya tratado de expor-
tar, pudiendo por otra parte ser confinados o recluidos sus autores. 
ENCAJE ORO Y BILLETES EN CIRCULACIÓN DE ALGUNOS DE LOS PRINCI-
PALES BANCOS DE EMISIÓN, SEGÚN LOS PLTIMOS DATOS RECIBIDOS. 
Encaje oro Billetes en 
circulación 
En millones 
Banco Nacional de Bélgica 16.851'3 22.825,1 
Banco de Inglaterra 326.414'— 482.690'-
Banco de Holanda 1.481'- . 1.046'-
Banco de Suiza 2.873'2 1.696'3 
Banco de Francia 55.808'3 110.557'! 
Reichsbank 70'7 7.753'9 
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(Del Boletín del I n s t i t u t o de Estadística de l a Universidad de 
París, P 15, 31 Octubre 1938). 
La comparación de los principales índices de l a actividad económica en-
tre los grandes países industriales, muestra divergencias bastante notablesJ 
Esto es signo de que nos hallamos muy próximos a una nueva evolución de l a 
coyuntura. De una manera general,se puede decir que los síntomas favorables I 
aumentan. 
Producción i n d u s t r i a l . - Se nota una reacción bastante marcada en 
los 1^  s t ados Unidos, donde el ind i ce general se' ha elevado de manera continua j 
en el curso de estos últimos meses.La diferencia desfavorable con el mes 
correspondiente de 1937 se ha reducido de un Jjh en Mayo a 20/' en Septiem- \ 
bre. Por el contrario,en Inglaterra sigue la baja. Del segundo a l torcer 
trimestre de 193B ha alcanzado un 8$ contra 4$ del segundo a l tercer trimes-j 
tre de 1937. Se sabe que no se publica en Francia actualmente ningún índico 
general de l a producción in d u s t r i a l . La evolución del paro y del número de 
vagones cargados muestra una estabilidad casi perfecta durante e l verano de 
1938. Kn I t a l i a , e l índice general de l a producción indu s t r i a l y el número 
de vagones cargados se mantiene a un nivel i n f e r i o r a l del período corres-
pondiente de 1937. En Alemania,después de un ligero retroceso en Junio,el 
alza* continúa en Julio. La c i f r a de este último "mes es superior en un 9f. 
a l a de Julio de 1937- &n fin,se observa en el Japón, con referencia a l año % 
anterior,un aumento de un 10$. ¿ste avance es preciso imputarlo exclusiva-
mente a las industrias de guerra. 
I I * - Paro.- Á pesar de una tendencia a l a baja en el"número de obreros 
sin ocupación,la situación del mercado de trabajo sigue siendo seria en los I 
Estados Unidos. En Junio último e l número de parados ascendía a 11.450.000 
contra 7.800.000 en Junio de 1937. Kn Inglaterra,ha mejorado l a ocupación. 
¿1 número de parados (eliminadas las variaciones estacionales) se ha redu-
cido en 49.000 en Julio y en 55.000 en Agosto. Una mejora menos importante i 
se ha producido en Septiembre. Kn Francia,la reducción del paro desde el 
mes de Junio ha revestido un carácter estacional normal. ün aumento bas-
tante fuerte a principios de Octubre es debido a l a desorganización provi-
sional dé l a economía consecutiva a las medidas de movilización. Kn I t a l i a , 
l a investigación hecha por el Ministerio de Corporaciones muestra un fuer-
te aumento del paro parcial. 
I I I . - Precios a l por mayor.- Se puede decir que l a baja de precios que 
se había agudizado en e l curso de l a segunda mitad de 1937, se ha detenido, 
líln el curso del mes de Agosto,en los Kstados Unidos el índice general se 
coloca a l mismo qivel que en layo. El descenso,con relación a l nivel más 
alto de 1937 no excede de llv". Kn Inglaterra se nota una reducción de Sep-
tiembre a Junio, de un 2^. La baja,con relación al.punto más elevado a que 
llegó en 1937,es de un 12^. En Francia,el índice general de los 126 artí-
culos baja un 2^ entre Julio y Agosto. Kn Italia,Alemania y Japón,la esta-
bilidad es casi perfecta. El índice ita l i a n o está a 96 en Agosto contra 
95,2 en Enero. El alza,con respecto al año último, llega a un 5 ^ . Kl índi-
ce alemán está a 75,7 en Jeptiembre contra 75,5 en Enero de 1938, y 75,8 
en Septiembre de 1937. Los precios a l por mayor del Japón figuran a 111,4 
en Agosto contra 110,1 en Mayo. Kl alza,con relación a 1937, llega a un 7; , 
El índice de precios a l por mayor oro en Agosto se f i j a en 37,5 en el 
Japón, 41,4 en Francia, 47,7 en Estados Unidos, 50,7 en el Reino Unido de 
la Gran Bretana, 56,6 en I t a l i a y 75,7 en Alemania. 
IV. - Salarios y coste de l a vida. Los moviemientos de estas dos categor|a 
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categorías de precios son aún mucho más débiles que los de precios a l 
por mayor. En los Estados Unidos, el íoste l a vida está en baja poco 
sensible a 85,6, en Agosto, contra 86,1 en Majo. El descenso, con rela-
ción al nivel más alto alcanzado en 1937, no excede de un 4 Los sa-
larios han seguido una evolución casi paralela: a 123,3 en Agosto, son 
inferiores igualmente en un 4 tíh al nivel más alto de 1937. La baja del 
coste de l a vida en Inglaterra es similar a l a registrada en Estados 
Unidos: volvemos a encontrar el índice general en 96,6 en Septiembre 
contra 96 en Junio; desde el máximum de 1937, l a baja es de un 3 Por 
el contrario, los salarios dan prueba de una estabilidad absoluta en 
el nivel más elevado» En Francia, el coste de l a vida ha acusado una 
ligera alza durante el segundo trimestre (| 1 ^  con relación a l primer 
trimestre)• La c i f r a del segundo trimestre de 1938 es superior en un 
14 "h a l a del segundo trimestre de 1937 y en un 39 í> a l a del segundo 
trimestre de 1936. Durante este mismo segundo trimestre de 1938 los 
salarios son superiores en un 3 ^ a los del prime» trimestre de 193S, 
en un 13 1° a los del segundo trimestre de 1937 "y en un 77 i * a los del 
segundo trimestre de 1936. lio debe olvidarse en l a comparación en Fran-
cia del coste de l a vida y de los salarios, que el índice de salarios 
utilizado tiene un carácter muy parcial (obreros metalúrgicos de l a 
región parisina) y que l a duración del trabajo se ha reducido en 1936. 
El coste de l a vida ha bajado ligeramente en I t a l i a a 98 en Agosto 
contra 99,7 en Mayo. Pero sigue siendo sehsiblemente superior a lo que 
eraren Agosto de 1937 (93,3). La estabilidad del coste de l a vida es 
perfecta en Alemania, a 83,2 en Septiembre contra 82,5 en Septiembre 
de 1937. En el Japón, se nota l a persistencia de l a divergencia ya ob-
servada muchas veces entre el coste de l a vida y los salarios. Entre 
Mayo de 1937 y Mayo de 1938 el alea del coste de l a vida ha alcanzado 
un 15 # y l a de los salarios un 3 $ solamente. 
V.- Vagones cargados.- El movimiento del tráfico de mercancías 
de los ferrocarriles, enTos países tomados en consideración, ha sido 
en general el mismo que el de l a producción. Este tráfico aumenta en 
los Estados Unidos en el transcurso de los últimos meses. Después de 
el irainar las variaciones estacionales, el avance es de un 5 Ío entre 
Junio y Julio. El margen desfavorable, en comparación con 1937, se ha • 
reducido de un 33 ^  en Mayo a 20 f en Septiembre. Las cifras se publi-
can con cierto retraso en Inglaterra; las de l a primavera auusan una 
agravación de la situación. En Francia, el mimero de vagones cargados, 
como las cifras relativas a l paro, indican una gran estabilidad. En 
I t a l i a , el tráfico de mercancías por f e r r o c a r r i l se mantiene a un n i -
vel i n f e r i o r en un 5 ^ ,aproximadamente, a l de 1937. En Alemania,las 
últimas cifras exceden en un 15 ^  a las de 1937. En e l Japón, el margen 
favorable es de un 15 
YI y V I L - Comercio exterior.- De una manera general, parece 
que el retroceso de'Tos cambios internacionales se halla detenido en 
el transcurso d e estos últimos meses. Esto es cierto principalmente 
para Inglaterra: el valor de las exportaciones británicas en Septiembre 
(eliminadas las variaciones estacionales) asciende a 41,9 millones de 
libras contra 36,1 millón, en Mayo. En Francia, bajo l a influencia de 
la depreciación monetaria, las exportaciones de objetos manufacturados 
tienen tendencia a desarrollarse. Un cálculo en volumen, con media 
móvil para 10 meses, indica que estas exportaciones sobrepujan hoy e l 
nivel del año último en un 10 f aproximadamcnte. La depreciación del 
franco ha tenido por efecto, no sólo estabilizar las exportaciones de 
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productos manufacturados, sino también frenar l a importación de los mis-
mos. En los Estados Unidos, el fenómeno esencial concerniente a l comer-
cio exterior es e l mantenimiento de un excedente considerable de las ex-
portaciones sobre las importaciones. En efecto, para los ocho primeros 
meses de 1938, registramos un superávit de l a balanza comercial, de 772 
millones de dólares, contra un déficit de 93 millones en 1937. Este re-
sultado es debido a una disminución de las importaciones. Kn los países 
t o t a l i t a r i o s se asiste a un esfuerzo continuo para ¿educir el déficit 
de l a balanza comercial. Se ejerce presión sobre las importaciones. Ea 
Alemania, e l excedente de las inportaciones sobre las exportaciones a l -
canza a 117 millones de Rm. para los ocho primeros meses de 1938, mien-
tras que se había registrado un excedente de las exportaciones sobra 
las importaciones de 281 millones durante el período correspondiente de 
1937. 
n i l . - Tifoo de descuento.- El único cambio que se nota en el 
transcurso del último trimestre ha sido l a elevación del tipo de des-
cuento del Banco de Francia, en 27 de Septiembre último, de 2 s a 3 ^. 
Bste aumento ha tenido como causa l a tensión internacional y las cre-
cientes demandas de liquidez que l e han acompañado. 
IX.- Alquiler del ahorro.- Después de haberse mantenido hasta 
Julio el tipo de Interes a largo plazo, tiene tendencia a bajar efa los 
listados Unidos. De 6,69 7' en Junio ha vuelto a 5,97 i- en Septiembre, 
i^or e l contrario, a consecuencia de l a presión continua ejercida sobre l a 
l i b r a , el rendimiento de las Obligaciones ha pasado,en Inglaterra, de 
3,53 f- ai Julio a 3»72 f en Octubre. En Francia se mantiene a un nivel 
elevado (5,74 en Agosto), ligeramente i n f e r i o r , sin embargo, al de p r i n -
cipios del ano (6,09 Ningún movimiento se observa en Alemania, iin 
el Japón, a consecuencia de l a política de expansión monetaria practica-
da por e l Banco del Japón, el tipo de interés a largo plazo ha bajado 
de 3,85 í en Julio contra 3,91 i* en Junio de 193B y 3,93 i- en Julio de 
1937. 
La continuación de l a reacción operada en los Estados Unidos en 
Junio último hace prever una reacción próxima de l a coyuntura en todos 
los países donde s i ue en libertad l a formación de los precios. $o se 
puede ignorar que cierto número de fuerzas deflacicnistas, que obran • 
siempre con retraso, , comienzan ahora a hacer sentir su efecto: dismi-
nución de las importaciones de los países productores de materias p r i -
mas, reducción de actividad en ciertas industrias de bienes de inversión 
en que los programas de actividad se establecen con varios meses de 
anticipación (construcciones navales, edificación, etc.Kpero parece po-
co probable que el juego de estas fuerzas pueda contrariar gravemente 
l a influencia de un auge americano y de los anticipos de beneficios que 
esta reacción hace nacer. Todo esto, evidentemente, con l a condición"de 
que el mundo no se vea sumido demasiado frecuentemente en c r i s i s polí-





Paridad monetaria, oro. _ _ _ _ _ ptas. 
1 reichsmark. 1,23457 
1 peso. 5 
Australia 1 £ Á 25,22144 
Bélgica.. ..................... 1 belga. 0,51884 
Solivia. 1 boliviano 1,89159 
Brasil 1 milreis.. 0,62000 
Bulgaria. 1 
Canadá. 1 
Colombia. *. ^ 
Costa Rica. 1 
Cuba. 
















colon*, 1, 2ii565. 
1 peso 5,1825B 











1 quetzal 5,18262 
1 pengo 0,90643 India inglesa 1 rupia 1,8915 







Nueva Zelanda 1 























l a t . . . . . . . 1 
X i t . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,51826 
peso....... .......... 2,58333 
córdoba.............. 5,18262 
corona........... .... 1,38889 










. L.T.,................ 22,78381) 
1 chavonetz 0,60915 
1 L.S.A.. 25,32510 
1 peso..... 2,01485 
1 bolívar. 1 
1 diñar 0,09128 
(31 
FRANCIA, sobre: 






Solivia 9# 1 
Brasil 1 
Bulgaria. 1 
Canadá * «.... 1 
Colombia 1 




Dantzig,................. ... 1, 
Rm 8 
peso. 32 
£ . k 166 
belga............ . 3 

































India inglesa. 1 
I t a l i a . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Japón 1 












































Unión Soviética 1 






l i r a 
yen 
l a t 










l e i 0 
colón. 17 
corona. 9 
franco ,. 4 
L.T 149 
chervonetz. 4 
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Inglaterra sobre: Equivalencia de 1 £: 









Costa Rica. 19 
Cuba 4 
Checoeslovaquia. 234 










Grecia . . .375 
Guat emala. 4 
Hungría 27 
India inglesa 13 





Nicaragua , 4 
.Noruega. 18 
Nueva Zelanda. 1 
Países Bajos............ ............... 12 
Perú 17 







Unión Soviética 41 
Unión Sud-Africana. 0 
Uruguay . 12 




























56088 l i r a s 
76314 yens 
22144 lates 



















ESTADOS UNIDOS, sobre: 
Dólares Alemania 4# , 1 j ^ i , 0 
Argentina 1 poS0 ] [ [ i 
Australia.... 1 ¿:. A 8 
Bélgica 1 belga 0 
Bolivia... 1 boliviano 0 
Brasil. 1 milreis 0 
Bulgaria 1 leva 0 
Canadá. 1 dólar................ 1 
Colombia 1 peso.... 1 
Costa Rica......................... 1 colón................ 0 
Cuba 1 peso 1 
Checoeslovaquia 1 corona 0 
Chile.. 1 peso ü 
Dantzig. .......... . 1 florín Q 
Dinamarca..... 1 corona. 0 
Ecuador 1 sucre 0 
% i p t o . . .... 1 L. E 8 
España. 1 peseta.... 0 
Estonia..... 1 corona......... 0 
Finlandia. 1 markka 0 
Francia. ..... 1 franco. 0 
Grecia.. 1 dracma 0 
Guatemala... 1 quetzal."......., 1 
Hungría........ ................ 1 pango C 
India inglesa...................... 1 rupia................ 0 
I t a l i a . . . " 1 l i r a . . . , 0 
Japón 1 yen 0 
Letonia 1 l a t 0 
Lituania 1 l i t a 0 
Méjico 1 peso.. 0 
nicaragua ..................... 1 córdoba 1 
Moruega 1 corona. C 
lueva Zelanda 1 £. H»Z 8 
Países Bajos 1 florín 0 
Perú 1 sol 0 
Polonia. , 1 z^loty............... 0 
Portugal .......... 1 escudo 0 
Reino Unido 1 £ 8 
Rumania 1 l e i 0 
Salvador. 1 colón. 0 
Suecia 1 corona 0 
Suiza 1 franco 0 
Turquía 1 L. T 7 
Unión Soviética...... 1 chervonetz 0 
Unión Sud-Africana 1 £. S.A 8 
Uruguay. 1 peso 0 
Venezuela 1 bolívar 0 


















































PÁRIDADKO kOl^TAKlÁo, GRQ. 
Unión Sud-Africana.-
i^quivalencia de 1 £ S>Á/ 
Alemania. • 29,51333 reichsmark 
Argentina 5,06502 pesos 
Australia 1,00411 £. A. 
Bélgica 48,81066 belgas 
Bolivia. .... . .. 13,38829 bolivianos 
Brasil..... ^ 40,84693 milreis 
Bulgaria,. 676,42298 levas 
Canadá. . ...... 4,88655 dólares 
Colombia 5,02053 pesos 
Costa Rica.... 19,54619 colones 
Cuba. ............................ 4, B865H pesos 
Checoeslovaquia.............................. 235,57985 coronas 
Chile. 40,16480 pesos 
Dantzig 43,5592^ florines 
Dinamarca 18,23405 coronas 
Ecuador...... 24,43217 sucres 
Egipto........... 0,98856 L. &. 
España • 25,32510 pesetas 
Estonia. 18,23406' poronas 
Estados Unidos 8,27353 dólares 
Finlandia. 194,02156 markkas 
Francia. . 166,72216 francos 
Grecia 376,54651 draciaas 
Guatemala. 4,88655 quetzales 
Hungría....................... 27,9329^ pongos 
India Inglesa. 13,38829 rupias 
Tt a l i a . ........... 157,20434 l i r a s 
Japón 9,80326 jens 
Letonia. : 25,32510 lates 
L i tuania 48,86581 l i t a s 
Méjico. , 9,80326 pesos 
licaragua. 4,88655 córdobas 
Noruega. 18,23401) coronas 
Nueva Zelanda. l,üo411 £. K.Z. 
Países Bajos. 12,15686 florines 
Perú 17,45195 soles 
Polonia. 43,55922 z l o t j s 
Portugal. 110,54649 escudos 
Rumania 816,93856 l e i s 
leino Unido 1,00411 £ 
Salvador 9,77310 colones 
Suecia 18,2340E coronas 
Suiza 34,19743 francos 
Turquía. 1,1115? L. T. 
Unión Soviética... 41,57448 chervonetz 
Uruguay 12,56922 pesos 
Venezuela. ............. 25,32510 bolívares 
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PKSQS Y MEDIDAS Dú LOS PRIIICIPALKS PAISES KXTRA!JKROS,SXHÜuGÁDQS 
m ÜÜIDÁDKS DÍ.L SISTEMA MÉTRICO. 
IWGLATiiHRÁ Equivalencias 
en medidas métricas. 
¿STADOS UHI-DOS Equivalencias 
en medidas métric 
Longitud. 
Inch(in) .'. 2,54 cm. 
Foot(ft) = 12 i n 30,48 cm. 
Yard(yd) « 3 f t 0.9144 m. 
Faliaom = 6 f t . . . . . . . . 1,8288 m. 
Hile - 1760 yd 1,60934 Km. 
Superficie. 
Square inch.......... 6,4516 cm2 
Square foot=144 su.in 9,2903 im2 
Square yard«9 sq.ft.. 0,836126 m 
Acre « 4840 sq.yd....40,468 áreas 
Square mile=640 acres259 hectáreas 
Volumen y capacidad. 
Gubic inch 16,387 cm3 
Gubic foot-1728 cuban 28,317(im3 
Gubic yard«27 cub.ft. 0,764553in3 
Gilí.................14,2 e l . 
Pint (pt) « 4 gills..56,8 e l . 
Quart(qt)=2 pt....... 1,136 l i t r o 
Gallón (gall)= 4 qt.. 4,545963 1. 
Buehel-B g a l l 3,637 01. 
Quarter^S bushels.... 2,909 Hl. 
Peso. 
Grain 64,8 mj£m 
Dram(dr)-27,34376 gr. 1.772 grs. 
0unce(oz)«l6 dr.o 
437,5 grains....28,350 w 
Pound(lb)=l6 oz.o 
7000 grains 453,5924 " 
QuarterCqr)=28 lb.« 
2 sienes 12,700 Kg. 
Hundredweight(cwt)« 
112 Ib 50,80 Kg. 
Short Ton=2000 Ib...907,18 Kg. 
Ton (T) « 20 cwt 1,016 Ta. 
Troy pennyweight=24gr 1,5552 grm. 
Troy ounGe=480 grains31,1035 " 
ASTADOS m a m 
Lon^jitud. 
Inch.foot.yard, Gomo en 
fathom.mile Inglaterra 
tatical mile 1,8532 Km. 
Superficie. 
Square inch,foot,yard Como en 
acre,square mile..... Inglaterra 
Volumen y capacidad. 
Gubic incii,foot,yard Como en 
Inglaterra 
Bushel............ 3,5239 DI. 
Quart ................ 0,94636 l i t r o 
Gallón................... 3,78543 " 
Fluid dram............... 0,37 e l . 
Fluid ounce 2,957 e l . 
Peso. 




Shaku=10 sun^lOO bu=l000 
r i n . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,30303 cm. 
16 « 10 shaku........... 3,0303 m. 
Ken « 6 shaku. 1,81818 m. 
Sho « 60 ken............109,09 metros 
Ri = 36 cho 3,927 Km. 
Superficie. ? 
Bu o Tsubo=ken carré 3,3057 m^  
Sé = 30 bu 0,9917 m¿ 
Sh6=10 tau=100 sé=3000bu 0,991 Ha. 
Volumen y capacidad. 
Sho = 10 go.. 1,8039 l i t r o 
Koku = 10 te = 100 sho.. 1,8039 Hl. 
Peso. 
liommé o ¿¡6=10 fun=100 rin= 
100 mo 3,75 grm. 
Kwan=l000 momraé 3,75 Kg. 
Kin « 160 mommé 600,— grm. 
EGIPTO 
Longitud. 
Dirán Baladí 58,00 cm. 
Qassabah 3,549 m. 
Superficie. 
®eddan........ ...... 42,009 áreas 
Square pie 56,28 cm^ 
Volumen y capacidad. 
Ardeb 1,98 Hl. 
Peso. 
Dirkam 3,12 gr. 
Oke 1,24799 Kg. Quantar. = 36 okes 44 92 85
El sistema métrico in s t i t u i d o en Francia por l a Ley del IB germinal año 
I I I esteóricamente obligatorio en los países siguientes: Afganistán, 
(39 
Alemania, Austria, Argentina, Báltica, Brasil, Bulgaria, Chile, Colom-
bia, Costa Hica, Cuba, Dinaiaaroa, España, Estonia, Finlandia, Grecia, 
Guatemala, H a i t i , Honduras, Hungría, I t a l i a , Japón, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, ^ éjico, Nicaragua, íloruega, Holanda, Perú, Polonia, Rumaní 
Salvador, oiam, Suacia, Suiza, Checoeslovaquia, l^ irquía, Unión Soviéti 
ca, Uruguay, ^enezuelaíDistrito federal), Yugoeslavia, Su uso es facul 
tativo en: Bol i v i a, Canadá, China, Egipto 9 Ciá.üü., Inglaterra, rnragua 
Venezuela. 
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BOLSTlH DE IFFOMAClOíí BEL SERVICIO DE ESTUDIOS EGONOMIOOS 
JJEL BMGO DE ESPA'll 
S U M A R I O 
1.- DJPOHMACIOIT NAC3D NAL. 
3. - SITUACION DEL BANCO DE ESPAÍA E:T 7 DE EHERO 
DE 1.939. 
4. - MOVIWÍIEFTO DE SALDOS DE ALGUNAS CUENTAS DEL 
ACTIVO Y PASIVO DURANTE EL AMO 1938, 
5. - INPOfMAGlON INTEMÁGIONAL. 
Francia,Londres,Estados Unido s,Alemania . 
6. - Italia,Méjico ^ Brasil,Finlandia,Colombia. 
7. - BILLETES W OIHUIACION, MCA JE ORO Y PROPOR 
0101 DEL MISMO 00N LAS OBLIGACIONES A lá "~ 
VISTA SSGÜN LOS ÜLTMOS DATOS "RECIBIDOS DE 
ALGUNOS BANCOS .EXISANUEROS. 
3.- MOVIMIENTO DEL COMMCIO INTERNACIONAL M EL 
TERCER T RE'MIEST35 DE 1938, 
9.- PRECIOS EN .MERCADOS EXTRANJEROS DE ARTICULOS 
DE CONSUMO CON EXPRESION DE SU EQUIVALENCIA 
EN PESETAS ORO . 
12. - PARIDADES B/f ONE DARIAS ORO. 
Canadá. 
13. - B r a s i l . 
14. - Países Bajos, 
15. - Che co es lo Alaquia. 
16. - Colombia. 
17. - Cuba. 
BARCEM-NA • JJQ 4 = -Ei-TSRO 
INFORMACION NACIONAL 
ORDEN AUTORIZANDO AL BANCO BS ESPAÑA PARA "DEJAR DESIERTO BL GON_ 
CURSO OOIVOCADO ENTRE PIA TEROS Y ORFEBRES. 
( G-aoeta 21 Dicá. embr® 1933) 
Iltmo, Sr: Vistas las comunioaclones que d i r i g e a este Departa-
mento m i n i s t e r i a l e l Banco de España manifestando que , a l concurso en -
t r e plateros y orfebres convocado de acuerdo con lo dispuesto en e l apar 
tado B) número. 1 de l a Orden m i n i s t e r i a l de 29 de Agosto último,solo se 
ha presentado un Establecimiento para cada una de las plazas de Barcelo-
na y Madrid,no pudiendo, por consiguiente,adjudicarse dicho concurso den 
tr o de los términos señalados en l a mencionada-Orden, y a los efectos de • 
que no se prive a l público de l a facultad que concede e l Decreto de 16 
de Agosto del corriente año a los poseedores de artículos de plata cuya 
tenencia, uso y transmisión se hallan permitidos, de poder vender los 
mismos a l pie ció de 222,22 pesetas señalado por e l artículo segundo del 
expresado Decreto. 
Este Ministerio se ha servido disponer lo siguiente: 
12.- Se autoriza a l Banco de España para dejar desierto el con-
curso convocado' por el mismo entre plateros y orfebzes para señalar los 
Establecimientos a los que se encomendasen los servicios de adquisición 
a l publico de plata en objetos, lingotes o pastas que no estén afinados 
conforme a la ley determinada, en v i r t u d de lo dispuesto en l a Orden de 
29 de Agosto último dictada para cumplimiento del Decreto del 16 del mis 
mo mes. 
2 2 . - Los Montes de Piedad existentes en las plazas donde e l Ban-
co de España tiene establecidas sucursales y en aquellas otras en que se 
estime también conveniente deberán a d q u i r i r todos los objetos o pastars 
de plata de ley que les piesenten los particulares,abonando, en firm e , e l 
pie ció que resulte de l a estimación, a su j u i c i o , según l a cantidad de ra£ 
t a l fino que contoagan, a l precio de 222,22 pesetas por kilogramo de f i -
no. 
32.- Si los particulares no estuvieran conformes con l a estima-
ción dada a los objetos de plata por los Montes de Piedad,depositarán 
los objetos en dichos Establecimientos,los cuales entregarán e l corres -
pendiente iecibo,y, una vez practicadas l a tundición y afino, se hará l a 
liquidación d e f i n i t i v a , a los precios señalados en el artículo segundo 
del Decreto de 16 de Agosto último, con las deducciones correspondientes 
a dichas operaciones. 
42.- Los Montes de Piedad entregarán en f i n cada mes los objetos • 
de plata adquiridos a las respectivas sucursales del Banco de España. 
Una vez hechas las opeia clones de fundición y afino, se liquidarán 
por el Banco de España a los Montes de Piedad los objetos adquiridos por 
cada Establecimiento, a l precio de 222,22 pesetas por kilogramo de metal 
f i n o , formalizándose e l pago en l a forma expresada en e l Decreto de 16 
de Agosto de 1938. 
5-.- Los Montes de Piedad deberán l l e v a r una cuenta en l a cual 
cargarán las sumas que entreguen a los particulares y abonarán las can-
tidades que reciban del Tesoro por los objetos adquiridos,una vez efec-
tuadas las operaciones de fundición y afino. 
Un ejemplar de dichas cuentas será remitido a l a Dirección gsne -
r a l del Tesoro,Banca y Ahorro. El saldo acreedor que pudieran presentar 
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los mismos,en cuanto exceda da un 2 por 100 del importe de lo satisfecho 
por los Montes a los particulares,será inglesado en e l Tesorp con aplica-
ción a l concepto de "Recursos eventuales de todos los ramos.f,= F. MMDEZ 
ASPfí. 
Iltmo. Sr. Director general del Tesoro,Banca y Ahorro. 
DECRSTO -fACULmiDO AL MINISTERIO DE HACIENDA Y ECONOMIA 
PARA OJE PROCEDA A ACUÑAR .Y PONER EN .OIRGUIÁCION NUEVA MONEDA DE 5 CTMS. 
(Gaceta de 24 Dlciembie 1938) 
La escasez de moneda fraccionaria determinó l a promulgación del 
Decieto de veinticuatro de Diciembie de m i l novecientos t r e i n t a y s i e t e , 
facultando a l Ministerio de Hacienda y Economía para acuñar j poner en 
circulación nuevas monedas de valor de cincuenta,veinticinco y diez oén 
timos de peseta, y re queriendo e l mercado el que también se proceda a 
la acuñación de moneda de cinco céntimos de peseta por análogos motivos 
a los que de te minaron l a citada disposición, de acuerdo con e l Consejo 
de Ministros, a propuesta del de Hacienda y Economía y en uso de l a au-
torización contenida en el apartado h) del artículo primero de l a Ley 
de catorce de Octubre de m i l novecientos t r e i n t a y s i e t e , se decreta l o 
siguiente: 
' • • Artículo primero.- Se faculta a l Ministerio de Hacienda y Econo 
mía para que se proceda a acuñar y poner en circulación nueva moneda de 
cinco céntimos de peseta, formada por aleación cuyas propiedades cubran 
las exigencias de l a circulación y hasta e l límite que las necesidades 
de su uso como moneda di v i s i o n a r i a aconseje. 
Artículo segundo.- El Ministro de Hacienda y Economía determina-
rá las características de dicha moneda y adoptará las disposiciones con-
venientes para l a ejecución de este Decreto.- Dado en Barcelona a 28 de 
Diciembre- de 1938.- MANUEL AZANA. - El Ministro de Hacienda y Economía.-
FKaNUloGO ut i LJZ ASPE. 
* ^rasi ^ Q^cia del Consejo de Ministros. 
(Gaceta 25 Diciembre 1933) 
Decreto facultando acogerse a los bo i o f i c i o s que se señalan, a 
los funcionarios u otros trabajadores c i v i l e s o m i l i t a r e s y particulares 
que por diversas causas estuvieren ausentes o separados de sus cargos en 
los servicios públicos, en los trabajos de l a industri a y e l comercio , 
con lo demás que se expresa. 
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B A N G O DE S S P Á í A 
Situación en 7 de Enero de 1.938. 
A C T I V O 
ORO: 
Custodiado por e l Tesoro 1.596.401.003,67 x 506 375 620,95 En Caja 9.974.617,28 • • * *J J' 
CORRESPONSALES Y AGMCIAS DEL BANCO M EL EX-
TRANJERO 185.694.075,65 
TESORO POBLICO POR PRESTAMOS EN ORO 321.436.559,25 
CENTH) OFICIAL DE 00NTWiTACION DE MONEDA , 400.694.319,09 
TESORO PQBLICO POR PRÉSTAMOS EN PIA TA ........ 342.830.000,-
PláTA: 
Custodiada por e l Tesoro 
Del Banco 33.263.640,73 209.158.082,36 
En Caja. Del Tesoro .... 354.191,33 
Id del Banco . 175.540.250,30 
MONEDA DIVISIONARIA EN CAJA 32.737.386,-
BRONGE POR CUENTA DE LA HACIENDA 1.544.918,31 
EFECTOS A COBRAR EN EL DÍA ...^  32.714.163,62 
DiSSCOSITOS ' 916.008.362,38 
PAG-ARSS DEL TESORO; Ley de 2 de Agosto 1899... 69.997.679,43 
Pólizas de cuentas de 
crédito 1.153.133.600,- 621.096.686.36 
Créditos disponicles ... 532.041.913,64 
Pólizas de cuentas de 
crédito con garantía .. 2.646.043.814,- 885 511 538,33 
Créditos disponibles 1.760.537.275,67. 
PAGARES DE PRESTAOS CON GARANTIA 14.756.050,-
OTROS EPECTOS EN CA RTSRA .. 106.916.249,83 
GO RíSSPJ NSALES E ESP AÑA 3 .569 .107 ,98 
DSÜDA AMORTIZABLE AL 4^ 1928 344.383.513,26 
AÜCIONES COMPAÑIA ARREIDATACIA DE TABACOS .... 10.500.000,-
ACC IONES BANGO ESTADO DE MARFIJ 500 d , ORO 1,154.625,-
ACGIONES DEL BANCO EXTERIOR DB ESPAÑA 6.000.000,-
ANTICIPO AL T2 POBLICO, Ley 14 Julio de 1891.. 150.000.000,-
BIENES INMUEBLES 94.202 .370,31 
TESORO POBLICO 16.115.938.177,85 
22.523.030.491,46 
P A S I V O 
CAPITAL DEL BANCO 177.000.000,-
PONDO DE RESERVA 50.000.000,-
PONDO DB PIE VISION .... 13.000.000,-
RESERVA ESPECIAL 29.799.499,73 
BILLETES EN CIRCUIA O ION 12.394.127.175,-
CUENTAS CORRIENTES 9 .390.450.589,85 
CUENTAS CORRIENTES ORO 3.347.694,97 
DEPOSITOS EN EFECTIVO 30.130.025,64 
DI v' IDEN DOS, INTEíESES Y OTRAS OBLIGACIONES A 
PAGAR 301.030.764,26 
GANANCIAS Y PERDIDAS 18.528.332,05 
DIVERSAS CUENTAS - 110.565.909,96 
22.523.030.491,46 
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B A 1S O O D E S P A Ñ A 
SALDOS DE ALG-UMS QÜE1TAS DEL ACTIVO DUmTJTE EL A^ O 1938, 
(Según los últimos Balances semanales de cada mes). 
Meses 
Valores 



























¿?»2 2 y 3L 
2.215,7 
2.155 > 2 
2 .075 , -
2.056,4 
2.049,3 
- En millones -
3.353,0 
3.324,5 
3 . 2 6 0 , -
3 » 1 8 0 , 1 
3.276,7 
3 .153 ,1 




2 .754 ,1 
























9 .131 ,5 
9.723,8 
10.23 s, *• 
11 .264 ,9 





SALDOS m ALGUNAS CUENTAS DEL PASIVO BURABTS EL ABO 1933. 
(Según los últimos Balances semanales de cada mes). 
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11 .324 ,1 
11.712,4 
12.243,4 
- En millones -




























































•B1 R A N C I A 
REBAJA BEL TIPO DE DESGUEMEO.-SI Banco de Francia en su sesión de. 4 de 
Enero ha decidido rebajar de a 2 e l tipo del descuento y e l de los 
préstamos sobre títulos de 3¿ a 3. 
EL DIVIIOTID DEL BANCO DE FRANCIA.- Ha sido f i j a d o e l dividendo corres-
pondiente a l segundo semestre de 1938 que e s de 160 francos bruto, igual 
a l d e l primer se me stre , resultando así un dividendo t o t a l para 1938, "de 
320 francos, contra 285 en 1937, 250 en 1936 y 244,31 en 1935. 
L ü I D R E S 
El Gobierno británico estudia actualmente la concesión de un em-
préstito a China a f i n de contrarrestar l a pujanza económica del Japón. 
En estas gestiones están interesados con l a mayor atención e l Gobierno 
británico y americano, ya que sus intereses son idénticos y en razón de 
la xespuesta poco s a t i s f a c t o r i a dada por e l Gobierno japonés a las repre-
sentaciones de Londres y Washington. • 
ESTADOS UIIDQ3 
RECOLECCION DE AIGODOF.- La recolección americana de algodón para .1938 
ha sido evaluada en 12,008.000 balas de 500 l i b r a s contra 12.137.000 que 
era l a estinación precedente. 
Se afirna cada día con más insistencia l a aplicación por parte 
del Gobierno americano de un programa sobre importantes préstamos a los 
países de l a América l a t i n a para estimular e l comercio con los Estados 
Unidos. Se dice igualmente que e l empréstito que será concedido a China, 
será negociado por e l Banco de Exportaciones e Importaciones. 
STOCKS DE OH).- La c i f r a de los míanos de los últimos días de Diciembre 
ha alcanzado e l nueco record de 14.380 millones de dólares con un aumento 
de 13 millones sobre l a semana precedente. 
A L E M A N I A 
C0Í/1ERCT0 EXTERIOR DEL REICH.- El comercio e x t e r i o r alemán referente a 
1938 acusa una balanza desfavorable de 224 millones de reichsmark apro-
ximadamente • Según las más recientes e stimaciones,las importaciones du-
rante dicho año se han elevado a 5.410 millones de reichsmark y las expor 
taciones a 5.186 millones. El saldo desfavorable de l a balanza se c i f r a r a 
aproximadamente en 453 millones, una vez completados los, datos de 1938. 
lUEVOS MARCOS.- Según noticias procedentes de Dondies ,e l Reich ha creado 
una nueva categoría de marcos "Vorzugssperrmarks" que comprende los mar-
cos de créditos en posesión de sus primeros propietarios, los que proceden 
de venta o reembolso de títulos anteriores a l 15 de A b r i l de 1932 y 13 de 
Marzo de 1938. (En lo que concierne a Austria") y del l 9 de Octubie de 
1938, en los referentes a las regiones sude tas. 
Otra categoría "Handelsperrmark", comprende los marcos adquiridos 
después de las fechas indicadas. El Estatuto de los marcos de emigración, 
permanece invariable. 
-o-
1 I T A L I A 
HUEVAS BISPOSICIOKBS FHTMClERAS .- El Gabinete i t a l i a n o ha ordenado a t o -
dos los Bancos , I n s t i t u c i ones. f i nano i eras y Compañías de Seguios , poner a 
disposición del Estado una parte de su capit a l $ara f i n a n c i a r l a autarquía 
nacional. El i aporte correspondiente a cada Empresa será establecido por 
l a Inspección de l a Defensa del Ahorro. Además ha sido decidido e l cierre 
de 100 Sucursales .de glandes Bancos . 
También se ordena l a expropiación de los bienes inmobiliarios j u -
dies en cuya compensación serán entregados títulos especiales emitidos 
por e l I n s t i t u t o creado para dicho fin,con un interés de 4/o 
M S J I 0 0 
RE VALUACION DEL ENCAJE OEü DEL BASCO DE MÉJIOO En v i r t u d de l a reciente 
Ley votada por la Cámara,han sido introducidas reformas de interés en el 
funcionamiento del Banco de Méjico. 
El Estado no pedirá en lo sucesivo nuevos anticipos al Banco y 
será aplica do a la amortización pa r c i a l del saldo que representan los mis_ 
mos hasta l a fecha, e l beneficio resultante de re valuar e 1 encaje metálico 
y^las divisas extranjeras contabilizadas aún en piastras a 3 * 60 por un 
dólar, a la equival ericia actual de 5 piastras por un dólar. 
El saldo no amortizado de dichos anticipos,será objeto de arreglo 
u l t e r i o r entre e l Estado y e l ^anco. 
El Gobierno podrá em i t i r c e r t i f i c a d o s de Tesorería garantizados 
por e l pioducto de los impuestos y esta emisión no deberá exceder del im-
porte anual pío bable de los citados impuestos. 
Los b i l l e t e s de 5 piastras que según l a Ley de A b i i l de 1935 t e -
nían l a considezación de cer t i f i c a d o s de monedas, oierden t a l carácter pa-
ra entrar dentro de la masa general de b i l l e t e s emitidos por e l Banco me-
jicano. 
B R A S I L 
RE K)R ZAMIEííiX) D ¿L 00 NT ID L BE LOS CAMBIOS . - El Gobierno brasileño ha dic -
tado nuevas medidas para dicho f i n y que tienen sobre todo por objeto im-
pedir las transacciones ilícitas de los Corredores en divisas. Los i n t e r -
mediarios en monedas extranjeras son obligados de hacer r e g i s t r a r antes 
de 31 de Diciembre próximo pasado todas las transacciones en divisas en 
los organismos que controlan l a a c t i v i d a d "cancaria . Además no podrán com-
prar n i vender monedas extranjeras más que por mediación de los Bancos y 
no deberán efectuar remesas a l extranjero más que por cheques. 
E I N L A N D I A 
HE VALUACION DEL STOCK DE GR).- Ha sido aprobado por la Cámara e l proyecto 
del Gobierno sobre re valuación del stock de oro del Banco sobre la base 
de 100 por 100 y sobre l a elevación del límite de emisión de b i l l e t e s . 
El valor del k i l o de oro resultará, en v i r t u d de la re valuación 
en 50.000 marcos finlandeses. 
C O L O M B I A 
ESTABILIZACION MONETAREA.- El Congreso de Colombia ha decretado reciente-
mente las bases sobre estabilización monetaria algunos de cuyos puntos 
principales, se reseñan a continuación. 
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La unidad monetaria y moneda de cuenta nacional es el peso de OTO 
que pesa cincuenta y seis m i l cuatrocientos veinticuatro cién milésimas 
de gramo ( 0,56424) de oro a l a ley de 900 milésimas de f i n o . SI peso se 
divide en 100 centavos. 
Se autoriza a l Gobierno para convenir l a modificación del contráto 
de 31 de Octubie de 1934 celebrado con e l .-Sanco de la Hepública y aprobg 
do por ley de 1935, sobre las siguientes Bases: 
'Destinación al pa;?,o de obligaciones sin interés a favor d e l -anco 
y a cargo del Gobierno nacional de una suma no i n f e r i o r en ningún caso a 
ocho millones de pesos,que se tomará del saldo de l a cuenta especial de 
cambios,debiéndose estipular la facraa y términos en que d Gobierno amor • 
tizará e l saldo de tal e s obligaciones que quede pendiente. ~" 
Facultad paia e l Estado de disponer libremente de l a cantidad de 
cinco millones de pesos tomada del saldo de l a misma cuenta especial de 
cambios. 
Determinación de la cantidad que del saldo de dicha cuenta e special 
de cambios deba destinarse a fornar e l fondo de estabilización de l a Deuda 
pública. 
nueva en e l Banco de la República a l a que se 
quede pendiente en la actual cuenta especial 
y pérdidas que en adelante resulten por con-
compra y venta de oro físico y giros sobre 
e l e x t e r i o r , que e l -banco de la República continuará ejercitando con un 
c r i t e r i o de inxerés público y en beneficio de l a economía nacional. Dicha 
cuenta será liquidada definitivamente cuando se restablezca e l l i b r e co-
mercio de oro en e l país. 
El artículo séptimo dice, que desde l a vigencia del artículo piiiiBro 
de esta Ley,el encaje legal d el Banco de l a República, en relación con sus 
b i l l e t e s en circulaoión,no será menor del cincuenta por cien-to del importe 
de dichos b i l l e t e s . 
' ^Bn e l artículo noveno se establece que el ^ anco de la Hepública no 
podrá computar sus reservas de oro en forma d i s t i n t a a l a que queda esta-
blecida en e l artículo primero de l a citada ley . 
Apertura de una cuenta 
llevará cualquier saldo que 
de cambios y las utilidades 
cepto de las operaciones de 
B i l l e t e s en circulación,encaje oro, y proporción del miaño con 
las_ obligacione s a l a v i s t a , se^ún los últimos datos r ^ i b i d c ~ 
Banco de Inglaterra 
Banco de Francia ........ 
Banco Nacional de Bélgica 
Reichsbank .. . 
Banco lacional Suizo .... 
Banco de Holanda 
í i r culac ion 



















MQYIMIEMX) DEL Q OMERO 10 IQML m EL 
TERCER THIMBST'RB DE 1.938. 
El Boletín Mensual de Estadística de l a Sociedad d? naciones, co-
rrespondiente a l raes de Diciembre, publica además de sus cuadros habi -
tuales, los datos sobie e l comercio mundial, producción mundial de ce -
reales, stocks mundiales de productos base, producción i n d u s t r i a l j l a 
actividad de l a industr i a de l a edificación. 
EL VALOR-ORO DEL COMERCIO MUNDIAL fué en e l tercer trimestre de 
1938 i n f e r i o r en 1,8^ a l del segando, j los precios-oro de mercancías , 
han descendido en e l mismo' periodo en un poco más de 3%. El valor-oro 
del comercio mundial se ha elevado en Octubre, como es frecuente en es-
ta época,en más de 6%, Se ha registrado un brusco aumento en las expor-
taciones de oro de la Unión Sud-Africana que habían sido muy f l o j a s en 
Septiembre. 
LAS EXPORTACIONES TOTALES de 75 países han aumentado en 31 m i l l o -
nes de antiguos dólares de los E.U. o sea aproximadamente en 8%, Los 
aumentos más importantes corresponden a l a Unión Sud-Africana en 23 mi-
llones de dólares, Estados Unidos 20, Alemania 12 ( comprendida Austria) 
y 7 millones Reino Unido, Las exportaciones de Australia, Italia,Bélgica 
Francia y Egipto son igualmente acrecentadas. 
LAS IMP0RTA0I0IES TOTALES aumentan de Septiembre a Octubre en 47 
millones de antiguos dólares de los Estados Unidos o sea en 4j5 %• Las 
correspondientes a Alemania (Austria comprendida) se elevan en 8 m i l l o -
nes, el Reino Unido en 6, Francia 5» Canadá 4 y Estados Unidos y Países 
Bajos en 3 millones. 
LAS ESTADISTICAS DE RECOLEGOIOI, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y PRIMERAS 
MATERIAS.- Han sido establecidas las estadísticas provisionales de l a 
recolección de cereales de 1938 correspondiente a los países más importan 
temente productores del hemisferio. Norte, con excepción de l a IJ.R.S.S. es 
decir, sobre las dos terceras partes del conjunto de l a producción mun -
d i a l . Con zelación a l a producción de los mismos países en 1937» l a re -
colección del centeno aumenta en 20^, l a del t r i g o en 16%i l a de cebada 
en 11% y l a de l a avena 5%> en tanto que l a del maíz baja en 5 ,5^ . En 
todos los casos, en embargo, las recolecciones de 1938 han pasado sensi-
blemente l a media de los años 1931-1935. 
El índice establecido por l a Sociedad de Naciones, de los stcks de 
productos base, muestra que los stocks v i s i b l e s de materias alimenticias 
han comenzado a elevarse a mediados de 1937. En f i n de Septiembre de 1938 
eran superiores aproximadamente en 13*5 % a igual fecha de 1937*pero i n -
fe r i o r e s en 3% a 1929. El rápido movimiento de alza de los stocks de p r i -
meras materias que de Junio de 1937 a Junio de 1938, han aumentado en una 
tercera parte, parece detenerse en Septiembre en cuyo mes los stocks pa-
san solamsnte en 15% a aquellos de hace un año y de 17% a los de 1929 . 
PROJUOCION INDUSTRIAL.- Se ha producido una reacción después de 
Junio de 1938. La producción mundial (U.R.S.S. no comprendida) fué en Sep^  
tiembre de 6,3% superior a l a de tres meses antes, pero i n f e r i o r en 11% 
a l a de Septiembre de 1937. Los índices de diferentes países acusan, s i n 
embargo, movimientos más bien divergentes. Se r e g i s t r a , entre Junio y Sep^  
tiembre de 1938, alza de 17% en los E.U. de l l ) f en Canadá, de 5% en Chile 
y de 4% en Alemania. Se ha producido una mejora en los dos últimos meses 
en Bélgica, Dinamarca, Paises BajoSj y Noruega y l a producción ha bajado 
en e l Reino Unido en 4% y en Suecia en 1,5^. 
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Paridad monetaria,oro o 
ÜAMDÁ, sobre : 
Alemania 
Argentina 
Ans t r a l i a • • • • •.. 
Bélgica' 
Bolivia 




\ j LA \J el- • « • • • • • « • • 
Cte c o e s i o va qui a 




Ssipto • . ,*. o, ... 
España ...... 
Estados Unido s 





Hungría ..... .. 
India inglesa , 




-n»r jf • • 
í;'ica rafma 
Fa i s e s Pp T ^ l J- v3 X '^ x. . . 
Polonia 






o u i z a . . . . . . 
Turquía . 
Unión Soviética .. 
Unión Sud-Africana 
Ürucuav ... ....... 
Venezuela, 
Yusoeslavia -. 
1 Bm ...... 
1 peso .... 
1 £J » A • ... 
1 belga ... 
1 boliviano 
1 nulz^sis • 
l ~L. © ^\7"Q( 
1 ]p6/SÜ • • • • 
1 colón ... 
1 Q O • • • « 
1 c oro na y. 
1 pe so .... 
1 i3 o r i n •. 
1 corona .. 





























l i r a .. 
ye n . . 
l i t a . . 




sol .. . 
z l o t j . 
escudo 
£ 





. * • . 
1 L.T. 
1 chervonetz 
-L » o • -A. • 
1 peso , ..... 
1 bolívar .. 





















Q 0,0293T (1) 
























( 1 ) . - Con e l peso del franco 
(-).- Con e l peso del franco. 9 1 o ro j a 
de f i n o . 
de oro f i n o . 
-13-
Paridad monetaria ,OÍD . 




13 --^  J— -L O 3. • • • • • • • • « • « 
S o l i v i a 
Bulgaria . .* 
'Ganadá •..........< 
Oolombia •••».....• 
Gesta Rica ........ 
ub m 
Checoe slovaquia .. . 
h i l e , 
Dantzig , 
Dinama rea 
Ec 119.(3.0 27 • • • • • • • • • • . 
S i^'jp't'O • • » • • • • • • • « i 
Espafla •. 






India inglesa .... 





"^T i c a ra tTu a ........ 
Nueva Zelanda .... 
J?Si 1 S o c-t Jj O 3^ • • • • • 
Perú 
Polonia . ... » .. . • » 







Unión Soviética .. 


























peso • .... 
co roña .. 
peso .... 
jfT 1 o i^iin. • • 
corona .. 
sucre . . . 
i ? T7 





1 d ra cma 
1 quetzal 
1 pengo . 
rupia . 
l i r a 
3?" en . . . 
lat e . . 
I i 1 


















3 0 1 
z l o t y .... 
e scudo . .. 
•X- • • • • • « • • 
l w .!. • • • * • • 
colón .... 
c o roña ... 





















































































1 franco de 49 m< Jon e l peso 
Don.el nuevo peso del franco, 
3on el peso del franco de 215 
de 
de O H D , 
27,5 
. de oro 
ti tf 
f i n o . 











Bul^Sl ICT-Q. •«»• •«••• 
Colombia 
Costa Rica ....... 
Cuba, ............. 
Che coeslevaquia . . 
•«.... 
Dinamarca .... 








ILel • * • • 
Jo. pon «• • • • 
Letonia ... 
LitLiania .. 
Me iico .... 
Nicaragua . 
ITorue Ra . . . 
. 1 peso .... 
T i ? A . -L • J,"i. • . . . 
. 1 belg 
. 1 boliviano 
. 1 railreis . 
* JL lo"VQ, • • * « 
. 1 dólar .. . 
. 1 peso .... 
1 colón ... 
.. 1 peso . .. . 








kj -. v C4 . . . . . . . . . . . 
ou_Lza ............ _LU^ rqu-iLa .......... 
Unión Soviética 
Unión Sud-Africana 






















fí o TLTL 
c oro na . 
suc re .. 
•O <=> c< p i - p • 
a ¿ n 
dolar . 






l i r a .. 
5ren .. . 
lat e .. 
l i t a .. 
neso • . 
c óreb ba 
co XD na 
sol ... 
zloty . escudo p 
S£J • « . . . 
l e i s .. 
colón . 
c oro na 
franco 
1 chervonet z 
_L ««J . O «xi . . » 
1 peso 
1 bolívar .. 






















O O / í ^ o T 
vy ^ \ j --j' \ j jy i — , 




1 9 yl C"! C\ P 




















( - ) 
;on 1 peso del franco de "49 mg. de oro, a 0,900 de* f i n o . (1) . 
(2) .- Con el nuevo peso del franco de 27,5 mg. de oro a 
(-).- Con él peso del franco de 215 mg. de oro f i n o . 
QOí le r i r 
Paridad monetaria oro 





Sol i v i a . 
Sra s i l •• 
Bulgaria 
Canadá .. » • • » 
1 Rm 
1 peso .... 
1 £. A. ... 
1 belga ... 
1 boliviano 
JL IXI ~L !-Lr _u s # 
1 leva .... 
1 dólar ... 
Colombia 1 peso 
.. . . * . Costa Rica 
vUbcá, • * • . * . » . . . . . . . . . « . . * ' . . « . . 
h i l e 
J^cin'ij2IL^ ••••• *• • ••• •* •• • 
£-' GXX 3 Q. OIC •«•••••• *• •«•«•"• 
S^ 'jX. ^"tío .#»••'••.,« • • * ««• ••.••«•• *« 
España . ,m . 
Estados Unido s 
Estonia 
Finlandia 
. • • • * 




India inglesa .... 




Méjico , . .. 
Mica ragua 
loruega 
Nueva Zelanda .... 
Países Bajos 
Jr^ X^^UL « • * • • * • • 






ouiza . ........... 
Turquía 





1 colón . 
1 peso ., 
1 peso ., 
1 florín 
1 corona 
1 sucre , 






. * .. 
.... 




. *. * • ..... 
1 dracma .«...•«... 
1 q^^etzal .. .« • •« .«.. ... .. 
1 ]P@i3^ 0 . . . . . . . . . . . . . . . ..»•... 
1 .mpia ... ........... .... 
1 y en .. 
-L IL^^w -••••••••*.*«>•»•••'••« 
1 l i t a 
1 peso 
1 córdoba .......... ...... 
1 o ozona 
1 £., í í . Z« 
1 flonLxx ... 
1 sol 
1 z l o t y .... 
1 escudo ... 
1 £ 
3» 3L w IL # * -« • • • 
1 colón .... 
1 corona . .. 
1 franco . . . 
JL • ,L « * • « « 
1 chervonetz 
1 SJ . ¿ * A.. 
1 peso ............. 
1 bolívar 
1 diñar 






































































































(Lj.-Oon el peso en oro f i n o del peso de 1,464476 gramos. 
(2) .- Oon el nuevo peso en oro fino del peso de 0,507316 gramos 
(3) .-Con e l peso del franco de 49 mg. de oro a 0,900 de f i n o . 
(4) .-Oon e l nuevo peso del franco de 27>5 mg, ff ,f' n 
(5) .- Oon el peso del franco de 215 mg. de oro f i n o . 








B r a s i l .*.•.*.. 
Bulgaria ...... 
Canadá 
Costa Rica .... 
Cuba 





. • . * ........ •.*.•....* Egipto 
España ...•....«*.* 
Estados Unidos 
JSstonxa .. .... 
Pinlandia .... 
........ ..... .... 
......... 
1 "Rm ...... 
1 peso .... 
1 £/» A. ... 
1 belga ... 
1 b o l i v i a i o 
1 m i l r e i s . 
1 leva .... 
1 dólar ... 
1 colón ... 
1 peso .... 
1 corona .. 
1 peso .... 
1 florín ,. 
1 corona .. 
1•s uc xe ... 
1 £<. E. ... 
1 peseta .. 
1 dólar ... 
1 corona .. 




L^recia ....... ....... ....'....«. 
uuatemala •.............*..... 
Hungría ......».... ........... 
India inglesa . ............ ... 















Rumania . * 
Salvador 
oXl© 0 1 3 «•»••• #.»•..•••»»••»• ••••••• 
a 
Turquía 










l a t © 




1 £. H.Z. 
sol ... 
...... .... • •... . * ... . 
..... 
.... 
.. ...... .... . . .•. 
1 
1 
1 z l o t y ........ 
1 escudo ....... 
i £ i . . . : . . . • . . . . . » . » • • » » • • . » ' • » 
1 1 €5 3» . . * . . . . . • . . . . . . . . . . . . 
1 colon ...... .. ....... . . .. 
1 c oro na 
1 franco 
JL . X . . . . . . . . ( 
1 che rvonetz 
1 £>« ¿j.A. ................. 
1 peso 
1 bo1ivar ................. 






















































r i ) . - Con e l nuevo peso de l a moneda : 0,56424 gr. de oro a 0,900 de fino 
(ley de 19 novianbre 1938) 
(2) .- Gon el peso del franco de 49 mg. de oro, a 0,900 de f i n o . 
(3) .- Con e l nuevo peso^del franco de 27,5 mg. " 11 " 
(-).- Con e l peso del f ranco de 215 mg. de OÍD f i n o . 
-17-
Paridad monetaria, oro 
CUBA,sobre: 
Ale mania 




Br a s i l , 
Bulgaria ...... 
L/anacia .•..*... 
Colombia .. .... 
Costa Rica .... 
Che c o e slo va qui a 





















ííue va 1Z e landa 
Países Bajos .. 
Perú 
1 Pm . 
1 peso 
1 £. A 








Turquía . ..; 





1 OQl/^ jS. •;.>•• 
1 boliviano 
1 milreis . 
1 -L. G'VcEl • • • • 
1 dQla.r .... peso . . , 
colón . 
c o roña . 
peso 
f i o rín 








d ra orna 
1 quetzal 
1 pengo . 
rupia . 
ye n ... 
l a t e . . . 















1 IDOS O «»••« 
1 córdoba .. 
1 corona ... 
1 £ N.Z. ... 
1 florín ... 
1 s o l 
1 z l o t y .... 
1 escudo ... 
1 ILsiL * « * « « « 
1 colón .... 
1 corona ... 
1 f ranco . . . 
JL JLJ 9 « * • • • • 
1 chervonetz 
1 £ S.A. ... 
1 peso ..... 
1 bolívar .. 
























































« * « • 
• • • • 
• • « • 
1 Hm 
1 peso .... 
1 £. A. ..• 
1 belga • • • 
1 boliviano 
1 m i l r e i s . 
1 leva .... 
1 dólar ... 
1 peso .. .. 
1 colón ,.. 
1 c oro na •. 
1 peso 
1 florín 
1 c o I D na 
3. S XXO JTO 
1 peseta 
1 dolar 
1 coio na 
1 markka 
• « • • * • 
» » « • • • 
.. •. • . * 
• « * . « . • * 
Franc ia . 











Nueva Zelanda .... 
Países Bajos 
Po lonia .......... 
Portugal 
Reino Unido ...... 
.Rumania 
Salvado r 
Sue cia ,... 
Suiza 
Turquía 
Unión SovL ética .. 




. •.... . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . ..*•..... 
• * * .. • 
1 franco . 
1 dracma . 
1 quetzal .. .......••..*•• 
1 pengo ••...*............ 
1 rupía .... .............. 
1 l i r a 
1 yen 
1 l a t e .... 
1 l i t a .... 
1 peso .... 
1 córdoba , 
1 c o I D na . . 
1 £» • í'T • ¿J • ................ 
1 florín 
1 z l o t y ............ ». ».». 
1 escudo 
1 £J . ..................... 
1^ leí .................... 
1 coIon ............. .. . .. 
1 c o I O na 
1 franc o ... 
3. £J • x • *••••••••••••••••• 
1 chervonetz *. 
JL ¿Sí • .0 • JL • 
1 peso * 
1 bolívar 



















































(1) .- Con e l peso del flanco de 49 mg. de O Í D , 
(2) .- Con e l nuevo peso del franco de 27,5 mg. 
(-).- Con e l peso del franco de 215 mg. de oro f i n o . 
a 0,900 de f ino 



